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La re a liz a c ió n  de la  presente Propuesta de P lan  H id ráu lico  está  
fundamentada en l a  in fo rm ac ión  b á s ic a  h id ro c lim a to lo g ic a  que - 
CEDEGE, a t ra v é s  d e l Departamento de H id ro lo g ía ,  ha ven ido  obt_e 
n iendo , generando, procesando e in te rp re ta n d o  en l a  forma s is te_  
m ática  y  r ig u ro s a  que e s te  t ip o  de tra b a jo  re q u ie re .
Los cercanos grados de c o r re la c ió n  que e x is te n  e n tre  la s  e va lú a  
c iones  y  la s  p royecc iones  de e s te  t r a b a jo ,  se fundamentan en la  
c o n f ia b il id a d  de l a  in fo rm ac ión  u t i l iz a d a  y es to s  grados de cer_ 
teza  son p o s ib le s  por l a  la b o r  de un p e rsona l té c n ic o ,  como e l 
d e l Departamento de H id ro lo g ía  de CEDEGE, cuya e s p e c ia l iz a c ió n  
no só lo  se expresa con lo s  conocim ientos té c n ic o s  y ex p erien  —  
c ia s  p ro fe s io n a le s ,  s ino  con la  acep tac ió n  co n c ien te  de que es 
un t ip o  de tra b a jo  que no s u s c it a  fá c ilm e n te  e l  reconocim iento  
de su v a lo r .
Felizm ente, en CEDEGE, siempre ha ex is tid o  una acertada compren 
sión  de la  im portancia que t ie n e , para la  e jecución  de Obras - 
H id rá u lica s , la  más rigu rosa  inform ación h id ro c lim a to lo g ica  y 
por e l lo  ha propiciado la  capac itac ión  de un personal técn ico  - 
que con mucha responsab ilidad  y dec is ión  ha p a rtic ip ad o  en la  
e laboración  de este trab a jo .
SUB-CUENCAS DE LA REGION
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1.1 Antecedentes para la  e laboración de la  propuesta del P lan 
H id rá u lic o .
1 .1 .1  S itu a c ió n  ap tu a l de l a re la c ió n , oferta-dem anda de 
agua.
La  Cuenca d e l s is tem a f l u v i a l  d e l r ío  Guayas t ie n e  
una s u p e r f ic ie  de 34.500 k iló m e tro s  cuadrados, en donde g e o g rá f ic a ­
mente se pueden reco nocer cu a tro  subcuencas que son de E s te  a O este.
Subcuenca d e l
1. R ío  Chimbo
2. R ío  Babahoyo
3. R ío  V inces
4. R ío  Daule






Para efectos del presente P lan  H id rá u lico , se ex 
c lu ir á  la  subcuenca del r ío  Chimbo, por cuanto INERHI ha asumido en 
dicha subcuenca la  d ec is ión  de r e a liz a r  y adm in istrar invers iones - 
en in fra e s tru c tu ra  de riego y co n tro l de inundaciones.
La Cuenca del Guayas presenta importantes v a r ia c io  
nes p lu v io m é tric a s , en términos e sp a c ia le s , que van desde los 3.000 
m ilím etros anuales en e l nor-este hasta los 800 m ilím etros en e l 
sur-este; en re la c ió n  a l tiem po,las p re c ip ita c io n e s  se concentran -
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en l o s  c u a t r o  a s e i s  m eses  i n i c i a l e s  d e l  año (V e r  B lano  N- 1 .1 .0 .1 ).
La c a ra c te r ís t ic a :  de la s  p re c ip ita c io n e s  es altamen 
te  determ inante de lo s  escurrim ientos de los r ío s  y lo s  aportes de la s  
d ife ren tes  áreas de cada una de la s  subcuencas.
E l  volumen de aguas escu rrido  anualmente, en forma - 
promedio, es d e l orden de lo s  22.000 m illones de metros cúb icos, con-S 
tituyendose en la  o fe rta  de agua con la  que cuenta una población de 
2'300.810 personas que v iven  en la s  tre s  subcuencas; en donde sólo 
Guayaquil concentra la  mitad de e l la ,y  que es determ inante de la  mayor 
demanda ac tu a l de agua para consumo domestico, de fuente s u p e r f ic ia l .
E l  consumo de agua promedio es algo más de 110 l i  
tro s  por hab itan te  y por d ía , s in  embargo, e l lo  o cu lta  la s  d ife re n  —  
c ia s  que ex is te  entre  la  población urbana y r u r a l ,  siendo en los cen­
tros urbanos,atendidos con red de d is tr ib u c ió n ,e n tre  lo s  150 y 220 l i  
tro s  por hab itan te ; m ientras que,en e l secto r ru ra l, los centros pobla_ 
dos s in  sistema de abastecim ientos y lo s  b a rr io s  m arginales de Guaya­
q u il ,  e l consumo v a r ía  entre  80 y 18 l i t r o s .  Debe destacarse que las  
condiciones más p recarias  de este  segundo secto r de la  población se - 
lo c a liz a  en e l subcuenca del r ío  Daule.
Én e l cuadro s ig u ien te  se observa un mayor consumo - 
r e la t iv o  de agua de fuente subterránea en la  subcuenca del Babahoyo, 
lo  cual corresponde a l mayor p o ten c ia l de este  recurso que se da ha­
c í a  e l Este  de la  Cuenca del Guayas.
CONSUMO DOMESTICO DE AGUA (ACTUAL)
(En  m illo n e s  de metros cúb icos an u a le s )
CUADRO N- 1 . 1. 1
SUBCUENCAS
F U E N T E  j 1






V inces 8.40 : 2.72 11.12 i
Babahoyo 3.80 7.62 j 11.42 1
í
T O T A L 81.74 11.61 93.35 !
La mayoría de la s  aguas negras se evacüan a los 
r ío s ,  siendo e l lo  más c r i t ic o  en la  subcuenca del Daule, no tanto - 
por la  evacuación de la s  aguas serv idas de Guayaquil que reciben un 
n iv e l de tratam iento p re v io , sino por la s  que se realizanaguas a r r i  
ba , desde los a lc a n ta r i l la d o s  de algunos centros poblados ,y la  des - 
carga de desechos in d u s tr ia le s .
E l  resu ltado  de la s  in vestigac iones  rea lizad as  so­
bre la  ca lid ad  de la s  aguas, en términos del contenido de oxigeno - 
d isu e lto , demuestran que este tiende a d ism inu ir en forma sensib le  
hacia  los meses de Octubre a D iciem bre, aguas abajo de los centros 
urbanos ta le s  como B a lz a r , V inces, Babahoyo, Daule, e tc ; s in  embargo 
no t ie n e  grandes expresiones de c r i t ic id a d ,  t a l  como se observa en
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CUADRO N- 1 .1 .2
OXIGENO DISUELTO CONTENIDO EN EL AGUA 




S U B C U E N C A S
D A U L E V I N C E S BABAHOYO
Ju l io — ------- 96%
Agosto 91% 93% 94%
Septiembre 90% 98% 92%
Octubre 98% 97% 99%
Noviembre 93% 104% 91%
Diciembre 83% 93% 88%
En genera l, ex is te  una menor ca lid ad  del agua en la  
subcuenca del r ío  Daule. En e l esquema s ig u ien te  se ind ican  los s i ­
t io s  donde CEDEGE tomó la s  muestras (1972 y 1973).
Ex is ten  66.000 hectáreas de suelos en producción de 
verano, con p ro v is ió n  de agua principalm ente de lo s  r ío s ,  s in  embar­
go, es importante la  s u p e r f ic ie  cu lt iv a d a  que u t i l i z a  la s  pozas o re  
se rvo rio s  de agua que constituyen  la s  depresiones y cauces antiguos
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de los r ío s ,  tanto para aprovecharlos con sembríos d irectam ente, en 
la  medida que e l agua va disminuyendo, o como fuente de captación - 
de agua por bombeo ; predomina este  tip o  de siembra en la  subcuenca 
del r ío  V inces. De esta manera, hasta c ie r to  n iv e l ,  e l fenómeno 
anual de la s  inundaciones es parte  de la  forma de producción, en l a  
medida que provee e l  agua para dichos "almacenamientos"
CUADRO N- 1.1.3
SUPERFICIE ACTUAL EN REGADIO 
(En hectáreas)
j SUBCUENCAS
j S U B C U E N C A S
T O T A L| DAULE ’ VINCES BABAHOYO ,
i
: S u p e r f ic ia l (R ío s )
j
¡ 19.000 12.000 9.000
:
40.000
Pozas (Depresiones) 6.000 12.000 4.000 22.000
Subterránea — 2.000 2.000 4.000
T O T A L 25.000 26.000 15.000 66.000
DEMANDA DE AGUA DE LOS RIOS
En m illones de me 
tros cúbicos
187.6 85.8 61.6 335.0
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F in a lm e n te , la  r e la c ió n  e n tre  la s  demandas y  la s  -  
o f e r t a s  n a tu ra le s  en cada una de la s  su bcue n ca s son en to d o s  lo s  ca 
sos c r í t ic o s  por cuanto la s  necesidades de agua son mayores p rec is ji 
mente cuando l a  o fe r ta  n a tu ra l es mínima (Octubre y Noviembre en tc> 
dos lo s  añ o s ).
La s itu a c ió n  más c o n f l ic t iv a  se presenta en la  sub ' • 
cuenca del r ío  Daule, en donde e x is te  actualm ente un elevado d é f i - . 
c i t  de agua a t a l  punto que, la s  captaciones para e l agua potable - 
de Guayaquil requ ieren  la  re a liz a c ió n  anual de la  d e rivac ión  de cau 
dales desde e l r ío  V inces h ac ia  e l r ío  P u la , que compiten excluyen- 
temente con los regantes de lo s  márgenes de dichos r ío s .
Ad icionalm ente, la  in f lu e n c ia  de la  marea aumenta, 
comó in tru s ió n  s a l in a ,  tanto  espacialm ente como en la  concentración 
transformándose en altam ente lim ita n te  para lo s  regadíos e in c lu s i ­
ve para la  p o ta b iliz a c ió n  d*e d icha agua.
D e f in i t iv a m e n t e ,  la s  demandas f u t u r a s  no po drá n  -  
s e r  s a t is f e c h a s  s in o  se  emprende con la  r e a l i z a c ió n  de o b ra s  de r e ­
g u la c ió n  d e l agua que la s  p ro v e a  o v i a b i l i c e .  La a m p lia c ió n  de lo s  
s e r v i c io s  de agua p o ta b le  y  de la  p ro d u c c ió n  a g r íc o la  r a c io n a l  en -  
base a l  r ie g o  re q u ie re n d e  un P la n  H id r á u l i c o ,  como in s tru m e n to  de -  
o r g a n iz a c ió n  de la s  d e c is io n e s  en in v e r s io n e s  , que re c o n o zc a  a l  s i s  
tema n a t u r a l  p a ra  e l  a p ro ve ch a m ie n to  co n co m ita ntem en te  con la  con -  
s e r v a c ió n .
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E l  antecedente ordenador del presente P lan  HidráuljL 
co lo  co n stitu ye  e l  traba jo  denominado "Fundamentos para e l P lan  de 
Acciones Inm ediatas" - Area de Recursos N atura les-  _1/, en donde des­
pués de a n a liz a r  la  inform ación e x is te n te , en re la c ió n  a l aprovecha­
miento y conservación de los Recursos N atura les 2/, y estudios b á s i­
cos rea lizad o s  en la  Cuenca del Guayas, por CEDEGE y o tras in s t i t u  -' 
ciones u organismos púb licos y p rivados, se propuso la  re a liz a c ió n  - 
de doce ac tiv id ad es  que se agrupan de l a  manera s ig u ien te  _3/.
A. Estud ios e inform ación b ásica
1. Ampliación de la  red de estaciones:
1.1 C lim ato lóg icas en toda la  Cuenca del - 
Guayas; e ,
1.2 H id roc lim ato lóg icas  en Daule-Peripa
2. Complementación de la  red h id rom étrica  y roa. 
re o g rá f ic a .
3. Convenio CEDEGE-INAMHI: R ac io n a liz a r  las  ac: 
t iv id a d e s , de dos in s t itu c io n e s .
1.1.2 El Plan de Acciones Inmediatas
1/ Diciembre de 1982. Programa de Cooperación Técnica CEDEGE-CEPAL/ 
~ IL P E S .
2J  Recursos N a tu ra le s ; se r e f ie r e ,  en este trab a jo , a  lo s  suelos, 
agua, y clim a.
J3/ Las recomendaciones fueron presentadas en sendas f ich a s  del mis­
mo formato, en e l documento señalado.
4. Cobertura c a r to g rá f ic a  básica 
Conservación de lo s  recursos n a tu ra les
5. In ve s tig a c ió n  de sedimentos
6. Estudio  de la  ca lid ad  de la s  aguas
7. Catastro  de la s  s u p e rf ic ie s  en regadío
8. Uso a c tu a l de l suelo (lo ca liz ad o s  para 
p ro yecto s ).
Aprovechamiento de los recursos n a tu ra le s
9. Estud ios H id roc lim ato lóg icos  para proye£ 
to s .
10. Estudios y diseños para e l mejoramiento de 
la s  pozas (depresiones n a tu ra le s )
11. Uso p o ten c ia l de lo s  suelos (lo ca liz ad o s  p_a 
ra  p royectos ).
Conservación-Aprovechamiento de lo s  recursos na
tu r a l es
12. E laboración  del P lan  H id ráu lico  p re lim inar
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Las consideraciones en re la c ió n  a la  población que 
hab ita  en la  Cuenca del Guayas y a la s  c a r a c te r ís t ic a s  de la  produc 
ción s ilvo-ag ropecuaria  que se re a liz a »  ev idenciaron  la  im portancia 
de l a  reg ión  en e l ámbito nac iona l y confirm aron la  necesidad de - 
que se requeria  e l  co n tro l de lo s  recursos n a tu ra le s  y cuya base dji 
.hería ser e l manejo de l agua mediante l a  regu lac ió n .
Se imponía id e n t if ic a r^  de que fórmala e s tru c tu ra  econó.' 
m ica-social del País condiciona', enla Región, el uso de lo s  recursos natura, 
le s  paraba p a r t i r  de e lla ,p o d e r  e v id en c ia r algunas de la s  más im - 
portantes c a ra c te r ís t ic a s  reg io n a les , y cu lm inar en e x p lic a r la s  y  
p lan tear v ia b il id a d  a la s  acciones de CEDEGE como organismo
de d esa rro llo  reg io n a l:
N iv e l Nacional
1. E l  aparato productivo u t i l iz a d lo s  recuros natu 
r a le s ,  en la  a c tiv id a d  agropecuaria, s in  e s tru c tu ra r  su conservación 
en forma sosten ida.
2. En la  a c t iv id a d  s i l v í c o la  se observa la  explo­
tación  acelerada de la s  ex is ten c ias  fo re s ta le s ,  s in  la  reposic ión  - 
técn ica  y económica necesarias .
3. E l  consecuente d e te r io ro , y erosión de los sue 
los productivos se increm enta, e in c id e , gravemente sobre e l vo lú  - 
men c re c ie n te  de a rra s tre  de sedim íentos en los r ío s .
4. Hasta ahora, sólo un quinto de la  s u p e r f ic ie  -
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del Pa ís  presenta d é f ic i t  h íd r ico  anual.
5. La o fe rta  anual de agua s u p e r f ic ia l  es de t re s ­
c ien tos m il hectómetros cúbicos? la s  tre s  qu intas partes pertenecen 
a l  sistem a h id ro g rá fico  del O rien te  Ecuatoriano y una decima parte  
a la  Cuenca del Guayas, en la s  v e r t ie n te s  acc id en ta les«h ac ia  e l Oce¿ 
no P a c íf ic o .
6. Las va r ia c io n e s  de la  o fe r ta  in te ran u a l de agua 
-entre máximas y mínimas- son re lativam en te  pocas en la  región o rien ­
t a l ;  medianas en buena p arte  del P a ís jy  c r iticam en te  mayores en la  - 
Cuenca de l Guayas, presentando también la s  más grandes d ife re n c ia s  - 
entre  lo s  caudales de in v ie rno  y de verano.
7. Más de la  mitad de lo s  suelos con vocación a g r í 
co la  están en la  Cuenca de l Guayas, m ientras que los bosques natura ­
le s  se concentran en la  región Amazónica y la  p ro v in c ia  de Esmeral - 
das.
8. E l Pa ís  tiene  una amplia variedad  c lim á t ic a , que 
se presenta con r e la t iv a  constancia a través  de l año, particu larm ente  
en lo  re lacionado a temperatura, v ien to  y humedad.
9. Más del 95% de la  demanda e fe c t iv a  a c tu a l del - 
agua es para riego a g r íc o la , cubriendo cerca de 430.000 hectáreas en 
e l P a ís ; 60.000 hectáreas pertenecen a la  Cuenca del Guayas que es 
una su p e rf ic ie  re la tivam ente  in f e r io r  a la  im portancia t e r r i t o r ia l  - 
de la  región.
10. A l año 1978, en e l Pa ís  estaban abastecidas de 
agua potab le 3.5 m illones de personas; la  c a s i to ta lid a d  habitan  en 
centros urbanos, perteneciendo la  dos quintas partes a la  Cuenca - 
d e l Guayas.
11. En algunos cursos de agua, en e sp ec ia l aquellos
que cruzan ciudades p r in c ip a le s  de l a  S ie r r a ,  se presentan casos de
contaminación por descarga de aguas serv idas  m ientras que en la  Cos-*. 
ta  la  s itu a c ió n  mas grave l a  provocan lo s  ingen ios azucareros en la  
zona sur de la  Cuenca del Guayas.
N iv e l Regional
1. La p o s ib ilid a d  n a tu ra l de pasar de años extrema
damente secos (1968) a años extremadamente llu v io s o s  (1983), a fe c ta
gravemente a los hab itan tes de la  Cuenca del Guayas, tanto  en térm i­
nos de la s  condiciones de v id a , como en la  producción, p r in c ip a l­
mente, agropecuaria.
2. La erosión de los sue los, que aporta gran parte  
de los sedim ientos que hay en lo s  r ío s , genera . la  pérdida de la  ca 
pacidad portante  de los mismos, p rincipa lm ente , en la  p la n ic ie  baja  
de la  Cuenca en donde la s  inundaciones son e l resu ltado  de la  ejecu 
ción de la s  avenidas.
3. Nueve de cada diez hectáreas destinadas a la s  ac 
t iv id ad e s  agropecuarias están en producción s in  r ie g o , pero un te rc io  
de e l la s  están sometidas anualmente a d is t in to s  n iv e le s  de inundación
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Cuando ocurren grandes aven idas, como consecuencia de a lta s  precipi^ 
tac iones, puede inundarse hasta la  mitad de esta s u p e r f ic ie , esto - 
es la  c a s i to ta lid a d  de la  p la n ic ie  a lu v ia l .
4. E l  uso doméstico co n stitu ye  o tra  demanda de 
agua s u p e r f ic ia l ;  la  mayor captación se r e a liz a  para e l  ab astec i 
miento de Guayaquil que, en conjunto con otros centros poblados, 
abastecen a la s  dos quintas partes de la  población de la  reg ión ; e l 
re s to , fundamentalmente en la s  áreas ru ra le s ,  consume agua s in  n in ­
guna p o ta b iliz a c ió n  proven iente de lo s  r ío s  o de fuentes sub terrá  - 
neas.
5. Se evacúan a l sistem a h id ro g rá fico  aguas serví, 
das insu fic ien tem ente  tra tadas a lo  que se agregan desechos de algu 
ñas ag ro industrias  como ser ingenios y p ilad o ra s . S in  embargo, e l 
es tua rio  del Guayas t ien e  buenas c a r a c te r ís t ic a s  de lim p ieza por la  
in tru s ió n  del agua de mar.
6. Las p erspectivas  de la  o fe r ta  de agua subterrá 
nea son lim itad as  en la  región en re la c ió n  a l  abastecim iento para - 
r ieg o , pero no a s í para uso doméstico, con antecedentes de u t i l i z a ­
ción.
7. E l a n á l is is  de la  re la c ió n  entre e l aprovecha­
miento y la  conservación de los recursos na tu ra les  en la  Cuenca del 
Guayas requ iere  in c lu ir  a la  Pen ínsu la  de Santa Elena y a la  provin 
c ia  de Manabí, para completar un marco t e r r i t o r i a l  que está  in te rr j;  
lacionado en forma na tu ra l y a p a r t ir  d e l aparato productivo .
ZONAS GENERALES
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8. A p a t ir  de ese marco geográfico  o de Región se 
id e n t if ic a n  tres  zonas (Mapa I . 1 .0 .3 ) Zona seca : A l oeste de la  re ­
g ión, y comprende básicamente l a  margen derecha del r ío  Daule aguas 
abajo de la  presa D au le-Peripa ,y  fuera  de la  Cuenca del Guayas la  - 
Pen ínsu la  de Santa E lena y Manabí. Zona (o esca lón ) B a jo : Es la  pía. 
n ic ie  de l a  Cuenca del Guayas que se extiende, c a s i exactamente, a 
p a r t i r  del p a ra le lo  que pasa por la  Ciudad de V inces. Zona (o esca 
Ion ) A lto : Está  formada por la s  su p e rf ic ie s  montañosas co lecto ras  - 
de la  subcuencas de lo s  r ío s  Daule, Vinces y Babahoyo (integrado por 
lo s  r ío s  Catarama,y San P a b lo ) .
N iv e l In s t itu c io n a l
1. CEDEGE es e l organismo creado -en e l año 1965- 
para la  re a liz a c ió n  de estudios y e je cu ta r  la s  obras y o tras  a c t i v i  
dades que v ia b i l ic e n  e l d esa rro llo  de la  Región (que legalm ente, la  
in tegran  la  Cuenca del Guayas y la  Pen ínsu la  de Santa E le n a ) .
2. Los fac to res  h id ro -c lim áticos  se re g is tra n  so­
bre la  base de redes de es tac io n es , in c ia lm en te  in s ta lad as  por e l - 
INAMHI. La in s ta la c ió n  de nuevas estaciones corresponde a CEDEGE , 
en función con la s  necesidades del diseño y e l d esa rro llo  de proyec­
tos e sp e c íf ico s . Asimismo, CEDEGE opera sus propias estaciones y - 
algunas de la s  in s ta lad as  por e l INAMHI.
3. Pese a la  im portancia e in f lu e n c ia  que tienen 
la s  mareas sobre la  Cuenca del Guayas, la  inform ación que ex is te  es 
in s u f ic ie n te  y poco conexa, ya que ha sido recop ilada  por d iversas
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4. La abundancia de lo s  recursos h id rá u lico s  su - 
p e r f ic ia le s  podría e x p lic a r , en p a rte , e l a traso  r e la t iv o  de la s  i i i  
ves tig ac ion es  de aguas subterráneas.
5. En re la c ió n  a estud ios e d a fo c lim á tico s , CEDEGE 
ha generado inform ación a n iv e l  de reconocim iento en c a s i 30.000 k i  
lómetros cuadrados para la  id e n t if ic a c ió n  de p royectos, pero resta  
cu b r ir  cerca  de un te rc io  de l a  s u p e r f ic ie  re g io n a l.
6. A p a r t i r  de la s  demandas edafoc lim áticas  de - 
lo s  c u lt iv o s ,  se ha producido inform ación sobre la s  p o s ib ilid ad es  - 
de uso de lo s  suelos para los productos a g r íco la s  más importantes - 
de la  Cuenca del Guayas, con la  f in a lid a d  de c a l i f i c a r  e l uso ac —  
tu a l a s í como para se le cc io n a r la s  s u p e rf ic ie s  para proyectos de - 
riego  y/o de re lo c a liz a c ió n  de c u lt iv o s .  Asimismo, e x is te  para ca­
s i  toda la  Región una d e lim itac ió n  de la s  áreas regab les.
7. E l prim er P lan  Regional de D esa rro llo  para la  
Cuenca del Guayas, fue elaborado para CEDEGE por Guayasconsult en - 
1970. Este  P lan  se basó en una concepción in tegrada del manejo de 
los recursos h id rá u lico s  s u p e r f ic ia le s ,  co n tro l de inundaciones y - 
p rov is ión  de agua para riego en más de 250.000 hectáreas s ituadas - 
en la  zona baja de la  Cuenca del Guayas. La p r in c ip a l obra id e n t i­
ficada  fue la  Presa Daule-Peripa.
Institucíones con fines y persistencia diferentes 4_/.
4/ In s t itu to  Oceanogràfico de la  Armada (IN0CAR), INAMHI, A u to ri­
dad P o rtu a r ia , EMAP-G, CEDEGE.
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8. Otro estudio  in tegrado es e l P lan  H id ráu lico  
Acueducto a Santa Elena que p lantea e l trasvase  de agua desde e l 
r ío  Daule a la  Pen ínsu la  de Santa E lena.
9. CEDEGE r e a l iz a ,  por su cuenta o en cooperación
con o tras  in s t itu c io n e s  del Secto r P ú b lic o , estudios y diseños espe.
c íf ic o s  para más de 100.000 hectáreas de suelos c u lt iv a b le s ,  tanto 
en la  Cuenca del Guayas como en la  Pen ínsu la  de Santa E lena y coope. 
ra , con e l Centro de R e h a b ilita c ió n  de Manabí, en lo s  estudios de - 
trasvase  de agua a dicha p ro v in c ia .
10. En cuanto a la  construcción  de sistemas de r ie  
go y drenaje y para la  producción agropecuaria , INERHI ha co n s tru i­
do una parte  importante de lo s  mismos, particu larm ente  en la  sub - 
cuenca del r ío  Chimbo, m ientras que CEDEGE e jecu tó  e l Proyecto de - 
Riego y Drenaje Babahoyo en una s u p e r f ic ie  de 9.000 hectáreas.
11. CEDEGE, adm in istra  actualmente la  construcción 
de la  Presa D au le-Peripa , con una capacidad b ruta de 5.400 m illones 
de metros cúbicos y que se in ic ió  en 1982 con un programa de 4 años,
Es e l mayor embalse del P a ís .
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La expresión d e l P lan  H id rá u lico  en la  producción 
agropecuaria debe ser -en o tra  etapa- l a  propuesta de un conjunto 
de Proyectos de aprovechamiento o sistemas de riego  y drenaje para 
dicho f in .  Consecuentemente, corresponde tener en cuenta lo s  pro - 
yectos e x is ten te s , elaborados por CEDEGE y por o tras  in s t itu c io n e s , 
a f in  de eva luar la s  demandas de agua, la s  fuentes de captación prn 
puestas y lo s  sistemas de co n tro l y defensa de la s  inundaciones di- 
se lados, para que constituyan  la  base co n s is ten te , y más elaborada, 
de l P lan  de producción agropecuaria de l a  Región.
Los Proyectos analizados son los s ig u ien tes :
CUADRO N- 1.1.4 
PROYECTOS EXISTENTES EN LA REGION
1.1.3 Lcjs proyectos de aprovechamj-ento_agropecuario
SUBCUENCA 
DEL RIO DENOMINACION DEL PROYECTO
SUPERFIC. CAPTACION EN DEMpTOpHjE 
(en has) EL RIO (En HmU/añc)
Daule Jaim e Roídos A g u ile ra 50.000 Daule 889.0
Trasvase a la  P .S .E 34.000 Daule 710.0
Trasvase a Manabí 14.300 Daule 571.0
Vinces Cacao en regadío 38.900 Vinces 960.0
Vinces Samborondón 9. 200 Los T in tos 114.0
Babahoyo Vinces (Cáña de azúcar) 15.700 Nuevo 75.0
Catarama 8.700 Catarama-Sibim be-Las Piedras 137.0
Babahoyo 11.000
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En e l Plano N- I . l .Q ó ,  se encuentra señalada la  loca, 
l iz a c ió n  de cada uno de Los Proyectos.
Proyect'o  de R iego  "Ja im e  Roídos A g u i le r a " . Se id en ­
t i f i c a n  dos Fases de e je c u c ió n  ( I  de 17.000 y I I  de 33.000 h e c tá re a s ) .  
A la  a c tu a lid a d  se encuen tra  d iseñad a l a  Fase I ,  lo c a l iz a d a  en la  mar 
gen derecha d e l r ío  D au le ; e l  d isertó re a liz a d o  d irec tam en te  con per- ■ 
sonal té cn ico  de CEDEGE se d iv id e  en c in co  subproyectos que constitu í-  
yen unidades de d is t r ib u c ió n  de agua in d ep en d ien tes .
La ca p ta c ió n  d e l agua se l a  r e a l iz a ,  d e l r ío  D au le , - 
m ediante bombas para  e le v a r  e l  agua h a s ta  e l  can a l p r in c ip a l ,  Los pro  ̂
gramas de ca p ta c ió n  de agua se basan en l a  re g u la c ió n  de lo s  caud a les  
de l r ío  D au le , m ediante la  p resa D a u le - P e r ip a .
CUADRO N- 1.1.5 
CAPACIDAD DE CAPATACION DE AGUA
SUBPROYECTOS




Q (m3/feeg) N- q* N- q
San Ja c in to 4.20 3 1.4 11.25 1 1.4
Higueron 5.60 4 1.4 10. 20 1 1.4
E l Ma t e 3.18 1 3.18 11.25 - —
América 6 3.18 . _____
Las Lomas 20.55 1 1.14 14.40 - —
33.53
q* : Capacidad u n ita r ia  de la s  bombas.
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La demanda de agua para riego  es de 19.70 metros cú 
b icos por segundo, siendo entonces la  capacidad in s ta lad a  superio r - 
en e l 70%.
En re la c ió n  a l  d ren a je , e l sistem a u t i l iz a d o  es e l 
s u p e r f ic ia l ,  que cumple específicam ente la  función de drenar lo s  ex­
cedentes del riego  y la s  aguas provenientes de la s  inundaciones. ' •
Durante la  época l lu v io s a  debido a lo s  n iv e le s  que - 
a lcanza e l r ío ,  e l drenaje  no puede r e a liz a rs e  totalm ente ,por grave - 
dad, sino que requ iere  se r ayudado por bombeo, que no será  necesario  
u t i l i z a r  en e l verano.
Los diques de p ro tecc ión  contra las  inundaciones es­
tán determinados por e l incremento de l a  a ltu r a  de la s  bermas en 
los canales de riego en unos casos(H igueron ). O tros, como e l subpro- 
yecto  E l  Mate, están protegidos perim etralm ente. Para e l caso del 
subproyecto América só lo  se p lan tea  r e a liz a r  obras de p ro tecc ión , pa­
ra la  primera fa se , mediante diques de a ltu ra  media 1.20 metros.
Trasvase a la  Pen ínsu la  de Santa E lena .-  En la  actúa 
lid ad  se encuentra diseñado e l sistem a de cap tación , conducción y par 
te  del almacenamiento. Los diseños corresponden a l  Centro de Estu — 
dios H id rog rá ficos  de España.
La captación se la  r e a l iz a r ía  en e l r ío  Daule con la  
estac ión  de bombeo lo ca liz ad a  contigua a la  de "La  Toma", de la  Emprê  
sa M unicipal de Agua Potab le  de Guayaquil (EMAP-G).
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La d erivac ión  de agua desde e l r ío  Daule tien e  va ­
r ia s  h ip ó tes is  de funcionamiento que se basan en e l tipo de ca lidad  
de la  energía e lé c t r ic a  que se d ispondría . Esto condiciona a l  tama 
ño de la  conducción o conductos, la  capacidad de los rese rvo rio s  y 
la  u t i l iz a c ió n  o no del agua regulada mediante la  presa D au le-Peri_  
pa.
La a lt e r n a t iv a ,  que u t i l i z a  e l esquema convenció - 
n a l én base a energ ía garantizada continua, demanda una captación - 
de 21.7 metros cúbicos por segundo en e l r ío  Daule, con una capaci-
O
dad in s ta lad a  en la s  bombas de 24.0 mts /seg.
CUADRO N-2 1.1.6
DEMANDAS MAXIMAS DE AGUA 
(En metros cúbicos por segundo, continuos)
D E M A N D A S
N I  V E L E S
■ T O T A L
INFERIOR SUPERIOR
1. Riego A g ríco la 5... 28 6.89 12.17
2. Doméstica e in d u s t r ia l 1.70 5.00 6.70
3. Pérdidas (15%) 1.05 1.78 2.83
T O T A L 8.03 13.67 21.70
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Correspondiendo a la s  demandas del n iv e l in f e r io r  los 
que se abastecen a p a r t ir  de l re se rvo rio  en Chongón hac ia  la s  zonas de 
P la yas . Los abastecim ientos del n iv e l  superio r requ ieren  de un segun­
do bombeo, desde Chongón h ac ia  la  presa de Sube y B a ja .
E l esquema de bombeo continuo requ iere  además de una 
capacidad de embalse pequeño de 17 m illones de metros cúbicos en Chon­
gón y 40 en Sube y '.Ba ja .
Trasvase a Manabí.- Tiene como o b je tivo  abastecer - 
los d é f ic it s  de agua que actualmente ex is ten  y se incrementarán en e l 
fu tu ro .
E l  sistem a se basa en la  cap tación  de agua d e l r ío  - 
Daule y lo s  embalses de Poza Honda y La Esperanza en la  v e r t ie n te  oc­
c id e n ta l de la  c o r d i l le r a  Chongón-Colonche.
La dec is ión  de la s  a lte rn a t iv a s  té cn ica s , excluyen - 
tes o complementarios, entre  una captación  por bombeo desde un s i t io  
aguas abajo de la  Presa Daule-Peripa y la  d erivac ión  por gravedad de£ 
de e l vaso mismo de dicho embalse, no ha sido resue lto  y se encuentra 
en proceso de estudios d e f in it iv o s .
S in  embargo, hasta ahora se ha p re v is to  la  u t i l i z a  - 
c ión , en p a rte , de caudales regulados de aproximadamente 18 metros cu 
bicos por segundo continuos y que s ig n if ic a  e l tras lado  a Manabí de - 
571 millomes de metros cúbicos de agua a l año, que s e r ía  u t i l iz a d a  p_a 
ra abastecim ientos de consumo humano y regad íos.
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Este  Proyecto ha sido id e n t if ic a d o  en e l marco de - 
la s  a c tiv id ad es  de cooperación té cn ica  entre  CEDEGE y CEPAL/ILPES.
Se t r a ta  de 31.139 hectáreas de Cacao en producción 
bajo riego  y 7.789 hectáreas de va r io s  productos a g r íc o la s , que de
mandarían, aproximadamente, 960 m illones de metros cúbicos de agua 
entre  los  meses de Ju l io  a D iciem bre; consecuentemente, se requ iere  
de la  regu lación  del r ío  V inces mediante la  construcción  d e l embalse 
Baba (BC-2).
E l  sistema de canales p r in c ip a le s  se in i c ia r í a  con 
la  d erivac ión  de agua del V inces por e l r ío  Nuevo, de donde p a r t i  —
r ía n  otros canales para o torgar dominio a una su p e r f ic ie  b ru ta  de
40.000 hectáreas que se d e sa rro lla  h ac ia  e l  sur-este de l a  Ciudad de 
V in ces .
La captación desde lo s  canales p rin c ip a le s  deberá - 
ser mediante bombas.
Proyecto de Riego Samborondon.- E l área de l Proyec 
to es de 9.600 hectáreas b ru ta s , comprendidas en cinco zonas, de la s  
cuales estarán en producción neta : 6.810 hectáreas en in v ie rno  y 
4.770 en verano.
Para los sembrios de in v ie rn o , en una lo ca liz a c ió n  
que está sensiblemente sometida a inundaciones anuales, se requ iere  
drenaje sostenido; y de o tra  parte  en lo s  sembrios de verano está so
Renovación y Rehabilitación del Cacao Bajo Riego.-
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metida no s51o a los bajos aportes n a tu ra les  que mantienen los r ío s ,  
sino a la  sa lin id ad  por la  in tru s ió n  del agua de mar.
Se p revee  para lo s  r ie g o s  de verano  l a  ca p ta c ió n  de 
agua de la s  s ig u ie n te s  fu e n te s :
CUADRO N- 1 .1 .7
CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO 
PROYECTO SAMBORONDON
J
P E H o o o
j C A N T I  D A D
FUENTE
; V (Hm3) Q (mts^/seg)
Jun io r ío  Babahoyo! 19.83 1.28
Ju l io r ío  Los Tintos 83.50 5.36
Agosto--Septiembre Embalses 11.07 2.16
T 0 T A L 114. A
Esto es, que se prevee un embalse a l  in t e r io r  del 
Proyecto que t ie n e  un área to ta l de 1.350 hectáreas, en base a la s  
depresiones o pozas, con una capacidad b ru ta  de 15 m illones de me­
tros cúbicos.
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En t o t a l ,  s e  p la n t e a  u t i l i z a r  27 e s t a c io n e s  de bombeo
3
de l a s  c u a le s  18 con  una c a p a c id a d  b r u t a  de 14 .47  m ts /seg  son  e x c lu s i  
va m e n te  p a r a  r i e g o ;  l a s  9 r e s t a n t e s  co n  u n a  c a p a c id a d  de  (8 .6 1  m ts^/seg 
s e r v i r í a n  p a r a  r i e g o  y  d r e n a je  a l t e r n a t i v a m e n t e .
P a r a  l a  d e fe n s a  de l a s  in u n d a c io n e s ,  s e  p r e v e e  e l  d i-  
queo p e r im e t r a l  t o t a l  d e l  á r e a  d e l  P r o y e c t o  Sam borondon h a s t a  4 .2 0  me­
t r o s  de c o t a  a b s o lu t a  y  e l  a p ro v e c h a m ie n to  p a r a  e l l o  d e  p a r t e  de la s .--
c a r r e t e r a s  que l o  l i m i t a n .
P r o y e c t o  V in c e s  (C a ñ a  de  A z ú c a r )  .-  E n  P r o y e c t o  p la n  
t e a  e l  r i e g o  de 1 3 .700  h e c t á r e a s  con  agua p r o v e n ie n t e  d e l  r í o  V in c e s  y
2 .0 0 0  h e c t á r e a s  u t i l i z a n d o  e l  agua a lm acen ad a  en l a s  p o z a s .
P a r a  o b te n e r  e l  ag u a  que s e  r e q u ie r e ,  d u r a n te  e l  es  -
t i a j e  en e l  r í o  V in c e s ,  s e  p la n t e a  una bocatom a como d e r i v a c ió n  a r t i f i  
c i a l , en l a  m argen iz q u ie r d a  d e l  r í o  V in c e s  ap ro x im ad am e n te  a k i ló m e  - 
t r o  y  m ed io  aguas a b a jo  de l a  a c t u a l  b i f u r c a c ió n  de lo s  r í o s  V in c e s  y 
N u evo , s e g u id o  de un c a n a l  de un k i ló m e t r o ,  p a r a  de e sa  m anera in c re m e n  
t a r  lo s  c a u d a le s  d e l  r í o  N u e vo , d esd e  donde s e  b o m b e a r ía  e l  agua h a c ia  
e l  á r e a  d e l  P r o y e c to  m e d ia n te  t r e s  e s t a c io n e s  de bombeo con  una c a p a c i  
dad t o t a l  de 7 .1  m e tro s  c ú b ic o s  p o r  seg u n d o .
Se p l a n i f i c a  c o n t r o l a r  l a s  s a l i d a s  d e l  á r e a  de p a n ta ­
nos o d e p r e s io n e s ,  p a ra  a lm a c e n a r  en e l l a s  ag u a  p a ra  lo s  r e g a d ío s  de
2 .0 0 0  h e c t á r e a s .
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S e i s  e s t a c io n e s  de bombas de p r e s ió n  co n  c a p a c id a d
de 4 m ts^ /se g  bom bearán  e l  agua en l a s  l í n e a s  de t u b e r í a s  p a r a  e l  -
r ie g o  p o r  a s p e r s ió n .
Se  h a  c o n s id e r a d o ,  p a r a  e f e c t o s  d e l  d r e n a je  de  l a s  
in u n d a c io n e s  d e l  á r e a  en l a  e s t a c ió n  l l u v i o s a ,  que n e c e s i t a r í a  ew ar 
c u a r  en l a  t o t a l i d a d  d e l  á r e a  120 m e tro s  c ú b ic o s  p o r  seg u n d o , p o r  - 
l o  que s e  p ro p o n e  l a  i n s t a l a c i ó n  de 15 e s t a c io n e s  de bombeo con  una 
c a p a c id a d  t o t a l  de  138 m ts ^ / s e g .
P r o y e c to  C a ta ram a
L a  s u p e r f i c i e  en p ro d u c c ió n  b a jo  r i e g o  l l e g a  a —  
8 .7 2 0  h e c t á r e a s ,  en donde e l  c u l t i v o  p re d o m in a n te  s e le c c io n a d o  es - 
e l  a r r o z .
Se d i v id e  a l  P r o y e c t o  en c u a t r o  p ro g ra m a s , c a d a  uno 
de lo s  c u a le s  t i e n e  una fo rm a  de r e l a c io n a r s e  con  l a  f u e n te  y  u t i l i z a ,
c ió n  d e l  ag u a :
a )  P ro g ra m a  S ib im b e : 3 .8 6 0  h e c t á r e a s  b a jo  r i e g o ,  - 
toma e l  agua d e l  r í o  S ib im b e  m e d ia n te  u n a  p re s a  d e r i v a d o r a  y  una b o ca  
toma con  una c a p a c id a d  de 5 .0  m ts^ /se g  que son  d i s t r i b u id o s  p o r  can a  
l e s .
b )  P ro g ra m a  C a ta r a m a : 2 .5 9 0  h e c t á r e a s  en r e g a d ío ,  
s e  c a p ta  e l  agua d e l  r í o  C a ta ra m a  m e d ia n te  una e s t a c ió n  de bombeo con 
una c a p a c id a d  de 3 .3  m ts 3 / s e g , y  c o n d u c id a  m e d ia n te  una t u b e r í a  de a s
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b e to  h a s t a  una c a j a  de d e r i v a c ió n  d e sd e  donde c o n t in u a  p o r  c a n a l .
c )  P ro g ra m a  L a s  P i e d r a s :  320 h e c t á r e a s ,  s e  a b a s t j ;  
c e r í a  m e d ia n te  u n a  p r e s a  d e r i v a d o r a  en e l  r í o  L a s  P i e d r a s  co n  l a  que
O
s e  c a p t a r í a  0 .4 1  m ts / se g  de a g u a .
d ) P r ogram a N o r o e s t e , que e s  s o la m e n te  de  d r e n a je  
en u n a  s u p e r f i c i e  de 1 .9 5 0  h e c t á r e a s .
1 .1 .4  ^ .ineam^ e n t^ s  e s t r a t é g i c o s  p a r a  l e  e la b o r a c ió n _ d e l_
P la n  H id r á u l i c o
L a  e la b o r a c ió n  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e l  P la n  H id r á u l i c o  
d ebe s e r  l a  r e s p u e s t a  a l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c o n d ic io n e s  en que a c ­
tu a lm e n te  se  e s tá n  s a t i s f a c ie n d o  l a s  dem andas de  agua y  l a s  que h i s ­
t ó r ic a m e n te  c o r re s p o n d e  s a t i s f a c e r .  E s t a  u l t im a  se  b a sa  en l a  o f e r ­
t a  n a t u r a l  d e l  agua en c o m b in a c ió n  con  l a s  p o s ib i l id a d e s  t é c n i c a s ,  - 
e co n ó m icas  e i n s t i t u c i o n a l e s  e x i s t e n t e s  y  n e c e s a r ia s  de c r e a r .
De a h í  q u e , l a  p r im e ra  t a r e a  c o r r e s p o n d ió  a l a  de - 
m o s t r a c ió n  de lo s  d e s e q u i l i b r i o s  y  fenóm enos e x i s t e n t e s  en l a  r e í a  - 
c ió n  o fe r ta - d e m a n d a  de a g u a , p a ra  c o n t in u a r  con  l a  in fo r m a c ió n  de l a  
e la b o r a c ió n  de n u evo s  P r o y e c to s  que dem andan a g u a ,  p e ro  que s ó lo  l a  
l o c a l i z a n  p u n tu a lm e n te  y  no en l a  r e l a c i ó n  c a u s a l , y  p e o r  a u n , en l a  
de lo s  a s p e c to s  p o s t e r io r e s  a l a  u t i l i z a c i ó n .
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A h o ra ,  e l  o b j e t i v o  c e n t r a l  d e l  tem a e s ,  en p r im e r  lu. 
g a r ,  l a  c o n c e p t u a l iz a c ió n  más im p r e s c in d ib le  que o f r e z c a  e l  m arco  g_e 
n e r a l  a p ro p ia d o  p a ra  co m p ren d e r e l  m an e jo  o c o n t r o l  d e l  agua como un 
s is te m a  in t e r r e l a c i o n a d o , no s o la m e n te  co n  lo s  o t r o s  r e c u r s o s  n a t u r a ­
l e s ,  c l im a  y  s u e lo s ,  s in o  con  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a - s o c ia l , que es  
en donde h a y  que e n c o n t r a r  l a s  d e c is io n e s  p a r a  l a s  in v e r s io n e s ,  en  - 
su s  d i f e r e n t e s  e ta p a s  - e s t u d io s ,  p r o y e c t o s ,  c o n s t r u c c ió n -  y  e l  cumpljL 
m ie n to  de l a s  norm as y  d is p o s ic io n e s  p a r a  m a x im iz a r  e l  ap ro vech am ien .-  
to  con  l a  ó p t im a  c o n s e r v a c ió n  de lo s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s :
A . Com ponentes c o n c e p tu a le s
1. E l  com ponen te  i n i c i a l  de  l a  e s t r a t e g i a  es l a  
co m p re n s ió n  o p e r a t i v a ,  y  s ie m p re  i n t e g r a l ,  que d eb e  t e n e r  CEDEGE de 
un P l a n  H id r á u l i c o  p a ra  c a n a l i z a r  su s  d e c is io n e s  como o rg an ism o ~  en *• 
c a rg a d o  de c o n d u c ir  e l  d e s a r r o l l o  de l a  R e g ió n .
2. E l  P l a n  H id r á u l i c o  d ebe  s e r  e l  in s t ru m e n to  - 
o rd e n a d o r  de la s  a c t i v id a d e s  p r o d u c t i v a s  de l a  R e g ió n  en r e l a c ió n  a l  
uso  de lo s  r e c u r s o s  a g u a , s u e lo  y  c l im a ;  co n se c u e n te m e n te  debe re co n o  
c e r s e  que c o n s t i t u y e  l a  b a s e  p a r a  l a  f o r m u la c ió n  de o t r o s  P ro g ra m a s .
3 . L a  e x p re s ió n  o b j e t i v a  y  c o n c r e t a  d e l  P la n  H i 
d r á u l i c o  r a d ic a  en l a  e je c u c ió n  de lo s  e le m e n to s  o p a r t e s  que lo  com­
ponen en l o s  d i f e r e n t e s  p la n o s  de a c t i v id a d e s  en que se  r e a l i z a ,  e s to  
es como: 1) E s t u d io s  y  d is e ñ o s ;  2 ) C o n s t r u c c ió n  y  e je c u c ió n  de p ro  - 
y e c t o s ;  3 ) O p e ra c ió n  y  a d m in is t r a c ió n .
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4. La  c a l i f i c a c i ó n  de  l a  v i a b i l i d a d  d e l  P la n  
H i d r á u l i c o  s e  l a  d e t e r m in a  p o r  e l  g r a d o  de a p l i c a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  
que han  a lc a n z a d o  l a s  p a r t e s  com po nen tes  en c a d a  uno de lo s  p l a ­
nos de a c t i v id a d e s  ( E s t u d io s ,  e je c u c ió n  y  o p e r a c ió n ) ,  y  de o t r a  
p a r t e ,  p o r  l a  c o n t in u a  t r a s l a d a c ió n  de  lo s  e le m e n to s  de un p la n o  - 
a l  o t r o .
E s to s  d e s p la z a m ie n to s  de l a s  a c t i v id a d e s  
son  com ponentes  de l a  d in á m ic a  que s e  c o m p le t a r ía  con  l a  r e s p u e s t a  
que l a  e s t r u c t u r a  e co n ó m ica , s o c i a l  y  p o l í t i c a  t i e n e  que d a r  con  - 
l a  d i s p o s i c ió n  de lo s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  n e c e s a r io s  p a r a  l a  r e a ­
l i z a c i ó n  de l a s  in v e r s io n e s  y  ta m b ié n  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de l a  e f i ­
c a c ia  de CEDEGE.
B . Com ponentes e c o n ó m ic o s - s o c ia le s
5. E l  p r o p ó s it o  más e v id e n t e  y  n e c e s a r io  en 
l a  R e g ió n  de l a  C uenca d e l  G u ayas  es  b u s c a r  g a r a n t iz a r  l a  o f e r t a  - 
de agua d esd e  l a  zona a l t a  de l a  C uenca p a ra  su a p ro v e c h a m ie n to ,  - 
b á s ic a m e n te ,  en l a  p l a n i c i e  b a j a - a l u v i a l ,  en donde l a  e x p a n s ió n  de 
l a  p ro d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia  s e  r e a l i z a r í a  a p a r t i r  de l a s  i n v e r s i o ­
nes  en i n f r a e s t r u c t u r a  p o te n c ia d a  p o r  e l  s is t e m a  de c o n t r o l  d e l  - 
agua o p e rad o  y  a d m in is t r a d o  p o r  e l  s e c t o r  p ú b l ic o .
6. C o m p le m e n ta r ia m e n te  d eb e  r e c o n o c e r s e  l a  
im p o r t a n c ia  de l a  zona s e c a ,  con  l a  p o s ib i l i d a d  de s e r  p r o v i s t a  de 
agua d esd e  l a  su b cu en ca  d e l  r í o  D a u le ,  y  p r o p i c i a r  una p ro d u c c ió n  
a g r o p e c u a r ia  i n t e n s i v a ,  d i v e r s i f i c a d a  y  de a l t a  r a c io n a l id a d  y  t e c  
n o lo g ía  que t e n d r í a  m ayor o p o r tu n id a d  en e l  m arco  de l a  o r g a n iz a  -
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c ió n  en u n id a d e s  de p ro d u c c ió n  de tam año a d e c u a d o , c a p a c e s  de g e n e r a r  
e x c e d e n te s  h a c ia  una p o l í t i c a  de r e c u p e r a c ió n  de l a s  in v e r s io n e s  en - 
i n f r a e s t r u c t u r a .
7. L a s  c o n d ic io n e s  p a ra  un d e s a r r o l l o  u rb an o - re : 
g io n a l  m e jo r  e s t r u c t u r a d o  con  e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o ,  p ued e  s e r  mas Ta. 
v o r a b le m e n te  i n i c i a d o  en  l a  zona s e c a  y  v i a b i l i z a r ,  a  p a r t i r  de l a  de 
m o s t r a c ió n  y  l a  e x p e r ie n c ia ,  e l  r e o rd e n a m ie n to  u rb a n o  en  e l  r e s t o  de 
l a  r e g ió n .
8 . L a  a d m in is t r a c ió n  y  o p e r a c ió n  de l a s  o b ra s  de 
r e g u la c ió n  y  c o n t r o l  d e l  a g u a , a s í  como lo s  P ro g ra m a s  y  P r o y e c t o s  de 
c o n s e r v a c ió n  t e n d r í a n  m ayor e f i c a c i a  a  p a r t i r  d e l  s e c t o r  p u b l i c o .  - 
M ie n t r a s ,  de o t r a  p a r t e ,  l a s  a c t i v i d a d e s  de a p r o v e c h a m ie n to ,  en g en e ­
r a l ,  t e n d r ía n  m a yo re s  r e n d im ie n to s  d e s d e  e l  s e c t o r  p r iv a d o .  A q u í p a ­
r e c e  c o n v e n ie n te  d i f e r e n c i a r ,  l o s  g ra n d e s  p ro d u c to re s  a g r í c o l a s  de 
lo s  m ed ian o s  y  p e q u e ñ o s , t a n to  en c u a n to  a l a  o p o r tu n id a d  de g e s t ió n  
como en e l  u so  ó p tim o  d e l  ag ua  en l a  p ro d u c c ió n  que es  p o s ib le  deman­
de a d ie s t r a m ie n t o .
9. En g e n e r a l ,  es  p o s ib le  que e l  s e c t o r  p ú b l ic o  
te n g a  d i f i c u l t a d e s  p a ra  o b te n e r  lo s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  n e c e s a r io s  - 
p a ra  e j e c u t a r  lo s  p ro y e c to s  de c o n s e r v a c ió n  y  c o n t r o l ,  p o r lo  que c o ­
r r e s p o n d e r ía  co m b in a r  l a s  in v e r s io n e s  n e c e s a r ia s  en c o n s e r v a c ió n  con  
p ro y e c to s  de e le v a d o  p o t e n c ia l  p r o d u c t iv o  y  que e n c u e n t re n  en l a s  a c ­
t i v id a d e s  de a p ro v e c h a m ie n to  l a s  d i s p o n ib i l i d a d e s  e co n ó m ica s  p r o v i s t a  
en buena p a r t e  p o r  lo s  s e c to re s  p r o d u c t iv o s  d ir e c ta m e n te  b e n e f i c i a d o s .  
P o r  o t r o  la d o ,  debe t e n e r s e  en c u e n ta  que una p a r t e  de lo s  p rog ram as
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de c o n s e r v a c ió n  como es e l  f o r e s t a l ,  t e n d r ía n  com ponentes  de e x p lo t a ­
c ió n  con  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c t o r  p r iv a d o .
10. L a s  in v e r s io n e s  de a p ro v e c h a m ie n to  r e q u ie r e n  - 
s e r  no rm adas p o r  e l  s e c t o r  p u b l ic o  t a n to  en r e l a c i ó n  a l a  p r e s e r v a c ió n  
de l a  c a l id a d  de lo s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  a s í  como l a  o p t im iz a c ió n  d e ­
sú s  u s o s  en c a n t id a d e s  y  f u e n te s  de c a p t a c ió n .  En  e l  c a s o  de l a s  u n i  
d ad es  de p ro d u c c ió n  g ra n d e s ,  l a s  in v e r s io n e s  s e r í a n  p r i v a d a s ,  con  po ­
s i b l e  c a n a l i z a c ió n ,  d esd e  e l  s e c t o r  p u b l i c o ,  de l í n e a s  de  c r é d i t o  de 
c o n fo rm id a d  con  l a s  l e y e s .  Y  p a ra  lo s  m e d ia n o s  y  pequeños p ro d u c to  - 
r e s ,  e s p a c ia lm e n te  l o c a l i z a d o s  o u b ic a d o s ,  c o r r e s p o n d e r ía n  l a  r e a l i z a  
c ió n  de  in v e r s io n e s  d esd e  e l  s e c t o r  p u b l i c o ,  en o b ra s  de a p ro v e c h a  —  
m ie n to  p a r a  g a r a n t iz a r  e l  ó p tim o  p ro m ed io  de u t i l i z a c i ó n  d e l  a g u a ,
que s e r í a  d e f in id o  como e l  l í m i t e  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e s t a t a l .
11. E s  im p o s te r g a b le  c a l c u l a r  y  d e f i n i r  l a  c o b e r tu  
r a  que to d a  l a  p o b la c ió n  de l a  R e g ió n  con  a lg ú n  n i v e l  de a b a s te c im ie r i  
t o  de agua p o t a b le  y  a l c a n t a r i l l a d o s  y  a l  m enor p la z o ;  r e c o n o c ié n d o s e  
que l a s  fu e n te s  de c a p t a c ió n  de ag u a  s e r ía n  b á s ic a m e n te  s u p e r f i c i a l e s ,  
y  es  a q u í en donde s e  deben  d e f i n i r  que la s  ag u a s  s u b te r r á n e a s  debe - 
r í a n  s e r  o f e r t a  c o m p le m e n ta r ia  a d ic h o  a p ro v e c h a m ie n to .
12. A l a  v i s t a  de lo s  e f e c t o s  que c a u s a  l a  e v a c u a ­
c ió n  de l a s  ag u as  r e s id u a le s  en  lo s  s is te m a s  h i d r o g r á f i c o s , debe re d ii 
c i r s e  é s t a  p o r to d o s  lo s  m ed io s  h a s t a  l a  m eta  de in t e r r u m p i r  to ta lm e n ­
t e  e l  v e r t im ie n t o  s in  t r a t a m ie n t o  de l a s  m ism as a lo s  r í o s  y e m b a ls e s .
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C . Com ponentes I n s t i t u c i o n a l e s
13. A l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  d e sd e  e l  CONADE -como l a  
más e le v a d a  i n s t a n c i a  de p l a n i f i c a c i ó n -  h a s t a  lo s  o rg an ism o s  n a c io n a  
l e s  de  c o n t r o l  y  m ane jo  de lo s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  l e s  c o r re s p o n d e n  
e la b o r a r  lo s  p la n e s  de i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  p o s ib i l id a d e s  de con 
s e r v a c ió n  y  a p ro v e c h a m ie n to ,  a  p a r t i r  de  i n v e s t i g a r  lo s  p ro c e s o s  de 
i n t e r a c c i ó n  de l a  n a t u r a le z a  con  l a  s o c ie d a d  p a ra  c o n s e g u ir  un r e - ' 
c íp r o c o  d e s a r r o l l o ,  y  en donde una de l a s  v a r i a b l e s  más im p o r ta n te s
a d e f i n i r  c o r re s p o n d e  a l a  s e le c c ió n  de l a s  a l t e r n a t i v a s  t e c n o ló g ic a s  
p a ra  p r o p i c i a r  e l  d e s a r r o l l o  c i e n t í f i c o - t é c n i c o  d e l  P a í s .
A e s t e  n i v e l  ta m b ié n  c o r re s p o n d e  t r a b a j a r  - 
en e l  p e r f e c c io n a m ie n to  de l a s  l e y e s  y  r e g la m e n to s ,  l a  o b te n c ió n  de 
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  y  l a  c o o p e r a c ió n  i n t e r n a c i o n a l .-
14. A p a r t i r  de l a  e la b o r a c ió n  d e l  p r im e r  P la n  
H id r á u l i c o ,  c o r re s p o n d e  d e f i n i r  dos v e r t i e n t e s  b á s ic a s  en l a  r e a l i z a  
c ió n  de e s tu d io s  y  d is e ñ o s :  P r im e r a :-  E la b o r a r  lo s  p ro y e c to s  de e j e ­
c u c ió n  de a q u e l la s  o b ra s  d e l  s is te m a  i n t e g r a l  que se  d e te rm in e n  como 
p r i o r i t a r i a s ,  y  segu n d a : c o n t in u a r  con  e l  p e r f e c c io n a m ie n to  d e l  p ro ­
p io  P l a n  H id r á u l i c o ,  que s e r í a  l a  f u e n te  p e rm a n e n te  de g e n e r a c ió n  de 
t r a b a jo .  Debe e n f a t i z a r s e  que no debe s e r  p o s ib le  a c t u a r  f u e r a  de - 
d ic h o  P l a n ,  y  que l a  in c o r p o r a c ió n  de n u evo s  e le m e n to s  p r o v e n ie n t e s  
d esd e  l a  p r o p ia  CEDEGE o d esd e  e l  a p a r a to  p r o d u c t iv o  y  o t r a s  in s t i t u .  
c io n e s ,  d e m a n d a ría  l a  n e c e s a r ia  i n t e g r a c ió n  a l  s is t e m a  o P l a n .
15. En  e l  c o r t o  y  m ed iano  p la z o  l a s  p e r s p e c t iv a s  
de CEDEGE se  d e f i n i r í a n  en e l  c o n t r o l  d e l  ag u a  y  en l a  p o s ib le  e je c u
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c ió n  de P r o y e c to s  de r ie g o  p a ra  l a  p ro d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia ,  p r e f e r e n  
te m e n te  en l a  zona s e c a ;  de o t r a  p a r t e  en f a c i l i t a r  a a lg u n o s  o rg a  - 
n ism o s d e l  E s ta d o  y  a p r o d u c to r e s  p r iv a d o s  l a  r e a l i z a c i ó n  de  i n v e r  - 
s io n e s  en s is te m a s  de r ie g o  y  d e s a r r o l l o  r u r a l ;  ta m b ié n , a p o y a r  a l  - 
M in i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  en l a  a p l i c a c i ó n  de  p o l í t i c a s  y  p rog ram as  
de c u l t i v o s  de c o n fo rm id a d  con  lo s  o b j e t i v o s  y  m e ta s  d e l  M i n i s t e r i o ;  ; 
y  f in a lm e n t e ,  n o rm ar l a  c a p t a c ió n  p a r a  agua p o t a b le  y  c o n t r o l a r  e l  - 
c u m p lim ie n to  d e l  P l a n  de  e l im in a c ió n  d e  ag u a s  r e s i d u a l e s ,  en r e la c ió n  
de c o o p e r a c ió n  p e rm a n e n te  co n  e l  IE O S .
16. CEDEGE r e q u ie r e  e l  d o m in io  e s p e c ia l i z a d o  de 
l a  in fo r m a c ió n  h id r o m e te o r o ló g ic a  de l a  r e g ió n  y  que d eb e  s e r  reconc> 
c id o  a s í  p o r  lo s  o rg a n is m o s  n a c i o n a l e s , a f i n  de que o to rg u e n  a  l a  - 
I n s t i t u c i ó n  lo s  d e re c h o s  c o r r e s p o n d ie n t e s ,  en l a  r e l a c i ó n  más c o n v e ­
n ie n t e  que u t i l i c e  ó p tim a m en te  l a s  v e n t a j a s  y  c a p a c id a d  de c a d a  orga. 
n is m o .
17. A d ic io n a lm e n te ,  d ebe h o m o g e n iz a rs e  l a  a c  —  
c ió n  de CEDEGE en to d a  l a  r e g ió n ,  p a r t i c u la r m e n t e  en r e l a c i ó n  con 
l a s  a c t i v id a d e s  de e s tu d io s  y  d is e ñ o s ,  aunque p o r  a s p e c to s  o p e r a t i  - 
v o s  se  deba r e c o n o c e r  l a  p r e s e n c ia  de o t r o s  o rg a n is m o s  en l a s  a c c i o ­
nes  de c o n s t r u c c ió n  y  a d m in is t r a c ió n ,  t a l  s e r í a  e l  c a s o  de CRM, EMAP-G 
IE O S ,  IN E R H I,  e t c .
18. E l  d e s a r r o l l o  de l a  a c t i v i d a d  t é c n ic a - c ie n t _ í  
f i c a  d ebe re s p o n d e r  a l  o b j e t i v o  de g e n e r a r  una c a p a c i t a c ió n  p r o f e  
s io n a l  que sea  cap az  de t e n e r  id e n t id a d  y  p o s ib i l i d a d  de c r e c im ie n t o  
in d e p e n d ie n t e ,  a e f e c t o s  de lo  c u a l  s e  r e q u ie r e  t e n e r  un p la n  de d e ­
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s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  que s e  b a s e  en l a s  o b ra s  d e l  P l a n  H i d r á u l i c o  y 
en l a s  r e l a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  con  empresas  y  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l j l  
zad as  n a c io n a le s  e i n t e r n a c io n a l e s .
19. L a  p o s ib i l i d a d  de in c r e m e n ta r  l a  e f i c a c i a  - 
de  l a  a c c ió n  i n s t i t u c i o n a l  demanda e l  r e c o n o c im ie n to  de q ue  CEDEGE — 
es  un o rg a n ism o  en  e l  que se  r e a l i z a n  a c t i v id a d e s  p a ra  l a  i n v e r s ió n  
p r o d u c t i v a ,  y  que r e q u ie r e  p o r  t a n to  l a  más a l t a  c a p a c i t a c ió n  t é c n i ­
c a  d e l  p e r s o n a l ,  a  e f e c t o s  de l o g r a r  l a  a d e cu a d a  a d o p c ió n  y  a p l i c a  - 
c ió n  de l a s  t é c n i c a s  n e c e s a r i a s ,  l o  q ue  c o n l l e v a  p o s i b i l i t a r  r e la c L o  
n e s  de p ro d u c c ió n  en c o r r e s p o n d e n c ia  co n  l a  e le v a d a  r e s p o n s a b i l id a d  
que se  asum e.
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1 .2  Esquem a G e n e ra l d e l  P la n
1 .2 .1  In t r o d u c c ió n
L a s  p o s ib i l i d a d e s  de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  o f e r t a  y  l a  
demanda de a g u a , p a r a  lo s  u so s  que b u s c a  c u b r i r  e l  p r e s e n t e  P l a n  H id r á u  
l i c o , e s t á n  d e te rm in a d a s  ^ b ás icam en te  p o r  l a  c a p a c id a d  de a lm a ce n a m ie n to  
que e x i s t a  p a r a  lo s  r e c u r s o s  de agua s u p e r f i c i a l e s ,  y  cu y o s  d e s e q u i l i  - 
b r io s  te m p o ra le s  e s tá n  g r a v i t a n d o  a c tu a lm e n te  en fo rm a c a d a  v e z  más d e ­
t e r m in a n te  s o b re  e l  a p a r a to  p r o d u c t iv o  de  l a  R e g ió n  y  l a  c a l id a d  de v i ­
da de lo s  h a b i t a n t e s  de l a  m ism a.
E x is t e n  ta m b ié n  d e s e q u i l i b r i o s  e s p a c ia l e s  p e ro ,co m o  - 
s e  o b s e r v a r á ? son  menos c r í t i c o s  que lo s  t e m p o r a le s ,  a t a l  pu n to  que l a  
p r e s e n t a c ió n  de lo s  p la n e s  p o r  su b cu e n ca  se  o f r e c e n  como in s t ru m e n to s  - 
que pue'den o p e r a r  in d e p e n d ie n te m e n te ,  p o r  lo  menos p o r  un t ie m p o } a c e p t a ­
b le m e n te  la r g o  (20  a 30 a ñ o s ^ e n  que una m ayo r r e l a c i ó n  in te r s u b c u e n c a s  
se  im ponga. E s to  como p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  s in  em bargo ¡ p a r t i c u la r m e n t e  
s e  o b s e r v a r á  que se  p la n te a ^  a m enores p l a z o s ? d ic h a s  t r a n s f e r e n c i a s  de 
agua  en e l  o b j e t i v o  de m a x im iz a r  e l  a p ro v e c h a m ie n to  de o b ra s  im p o r ta n  - 
t e s ,  y  de g ra n  c a p a c id a d ,  como l a  p re s a  D a u le - P e r ip a  p o r  e je m p lo ,  que 
p r o p i c i a  l a  d e r i v a c ió n  de c a u d a le s  de agua h a c ia  e l  r í o  M acu l y  p o r  é s ­
t e  a l  r í o  P u la  y o t r o s ;  l a  p re s a  B a b a ,q u e  ta m b ié n  g e n e ra  l a  p o s ib i l i d a d  
d e  s a t i s f a c e r  dem andas en l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  B ab ah o yo  m e d ia n te  l a  d e r i  
v a c ió n  de agua d esd e  e l  r í o  V in c e s  a l a s  A b ra s  de M a n t e q u i l l a .
En  r e l a c ió n  a l a s  dem andas p a r a  consumo hum ano, s ó lo  - 
en e l  c a so  de G u a y a q u il  s e  h a c e  e v id e n t e  una n e c e s id a d  de e je c u c ió n  de 
una o b ra  h i d r á u l i c a  p a r a  d a r l e  c o b e r t u r a ’, s in  em bargo, s ie m p re  l a  p r i o r i  
z a c ió n  de l a s  p re s a s  ha r e v is a d o  l a  c a p a c id a d  de d o m in io  de cad a  una de
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e l l a s  s o b re  lo s  a b s te c im ie n t o s  de ag ua  p a ra  l o s  C e n tro s  P o b la d o s  y  p a r t j i  
c u la rm e n te  de lo s  más im p o r ta n te s  en cad a  s u b c u e n c a . E l  r e s t o  de l a  po­
b la c i ó n  r u r a l ,  muy d is e m in a d a ,  h a  s id o  o b je to  de lo s  c á l c u lo s  que g a r a n ­
t i c e n  l a  c o b e r tu r a  de  d ic h a s  d em and as, p e ro  q u e , en  to d o  c a s o ,  r e q u e r i  - 
r á n  no s o la m e n te  e s t u d io s  d e t a l l a d o s  e in s t i t u c i o n a lm e n t e  más e s p e c i a l i ­
zad o s  ( I E O S )  s in o  q u e , p a r e c e  s e r ,  dem andan d e c is io n e s  p r e v ia s  de a p l ic a _  
c ió n  de p la n e s  de d e s a r r o l l o  u r b a n o - r e g io n a l ,  ló g ic a m e n te  s o b re  l a  b a s e  
de l a  a m p l ia c ió n  d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o  y  e s p e c í f ic a m e n t e  d e l  s u b s e c to r  
s i l v o - a g r o p e c u a r io  en donde e l  P l a n  h i d r á u l i c o  s e  c o n s t i t u y e  en e l  f a c t o r  
de l a  p r o d u c c ió n ,  i n i c i a l m e n t e  in d i s p e n s a b le ,  p a r a  una a p e r t u r a  d in á m i­
c a  de l a s  a c t i v id a d e s  p r o d u c t i v a s  que adem ás co m b in e n , c o n s is t e n t e m e n te ,  
c o n s e r v a c ió n  con  a p ro v e c h a m ie n to  de lo s  r e c u r s o s  a g u a ,  s u e lo  y  c l im a .
E l  a p ro v e c h a m ie n to  de lo s  s u e lo s  con  m e jo r  a p t i t u d  p a ra  
e l  r i e g o  e s t á n  l o c a l i z a d o s ,  m a yo rm e n te , en e l  e s c a ló n  b a jo  de l a  C u en ca  - 
d e l  G u ayas  y  l a  p r i o r i z a c i ó n  e s p a c i a l  se  h a  h ech o  r e c o n o c ie n d o ,  en p r im e r  
lu g a r ,  lo s  r e g a d ío s  e x i s t e n t e s  a c tu a lm e n te ,  s e g u id a m e n te  l o s  p r o y e c to s  de 
CEDEGE y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  y  f in a lm e n t e ,  aunque en fo rm a  más g e n e r a l ,  - 
p o r  l a  im p o r t a n c ia  de lo s  c u l t i v o s ;  de e sa  m anera  s e  lo g r a  c o n f ig u r a r  l a s  
s u p e r f i c i e s  p a ra  lo s  d iv e r s o s  c u l t i v o s  y  su  l o c a l i z a c i ó n  p r e f e r e n c ia n d o  - 
l a  que a c tu a lm e n te  t ie n e n  y  en a lg u n o s  p o co s  c a s o s  l a  más c o n v e n ie n te  dejs 
de e l  p u n to  de v i s t a  e d a f o c l im á t i c o .
P a r a  e l  e f e c t o  de l o s  a b a s t e c im ie n to s  a lo s  r e g a d ío s ,  - 
se  p r e v e e r ía  e l  m e jo ra m ie n to  y  a m p l ia c ió n  d e l  s is t e m a  h id r o g r á f i c o  n a tu  - 
r a l  e x i s t e n t e  p a ra  que se c o n s t i t u y a  en  l a  re d  p r i n c i p a l  de d i s t r i b u c i ó n  d e l  
a g u a , de fo rm a  t a l  q u e , la s  s u p e r f i c i e s  de s u e lo  d e l  e s c a ló n  b a jo  te n g a n  po 
s i b i l i d a d e s ,  a c e p ta b le m e n te  h o m o g én eas , para s e r  r e g a d a s .
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A p a r t i r  de l a  re d  p r i n c i p a l , l a  c a p t a c ió n  p o d r ía  re a -  
l i z a r s e t p r in c ip a lm e n t e ,  m e d ia n te  bombeo a f i n  de que l a s  c o n d u c c io n e s  se cu n  
d a r ia s  f u e r a n  en b a s e  a a c u e d u c to s  e le v a d o s  o s u b te r r á n e o s ,  e s to  e s ,  ca  
n a le s  s o b re  s o p o r t e s  o t u b e r í a s .  E s t a  h i p ó t e s i s  de d is e ñ o  r e q u ie r e  s e r  
e v a lu a d a  te n ie n d o  en c u e n ta  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p la n a s  d e l  e s c a ló n  b a jo  
de l a  C uenca y  en  donde l a  c o n s t r u c c ió n  de c a n a le s  en t e r r a p l é n  p o d r ía  
e s t a r  s o m e t id a  a  m a yo re s  c o s to s  p o r  d is e ñ o  e s t r u c t u r a l  y  p o r  o b ra s  de a r  
t e ,  a s í  como p o r  m a n te n im ie n to s  y  r e p o s i c ió n .
E s t a  h i p ó t e s i s  demanda s e r  c o n s id e r a d a  en b a s e  a l  - 
a n á l i s i s  de e x p e r ie n c ia s  n a c io n a le s  y  de o t r o s  p a í s e s ,  p o r  c u a n to  e l  di. 
nam ism o de a p ro v e c h a m ie n to  en  re g a d ío s  que se  e s t á  p r o p ic i a n d o ,  y  s e  p re  
v e e  o c u r r i r á , p la n t e a r ía  una e x te n s a  re d  de  c a n a le s  s e c u n d a r io s  que a l t e r a  
r í a n  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l  s is t e m a  de d r e n a je  a l  p u n to  de i n u t i l i z a r  im  
p o r t a n t e s  s u p e r f i c i e s  de s u e lo s .
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1 .2 .2  R e la c ió n  o fe r ta - d e ra a n d a _ d e  aeua
1 .2 .2 .1  O f e r t a  d e  ag u a  r e g u la d a
L a  c a p a c id a d  de a lm a c e n a m ie n to  , m e d ia n te  
p r e s a s , i n v e n t a r i a d a s  en l a  C uenca d e l  G u a y a s ,e s t á  d e f in id a  p o r  t r e i n t a  y  
n u eve  (3 9 )  s i t i o s  de  e m b a lse s  con  una c a p a c id a d  b r u t a  t o t a l  de 16 .799  m i 
l l o n e s  de m e tro s  c ü b c io s  de lo s  c u a le s ,  p a r a  e l  p r e s e n t e  p la n ,  s e  han  ,se  ̂
l e c c io n a d o  v e i n t e  de e l l o s ,  e s to  e s ,  c a s i  l a  m ita d  d e l  núm ero de s i t i o s ,  
p e ro  es  a su  v e z  lo s  dos t e r c i o s  d e l  vo lu m e n  p o t e n c i a l  t o t a l *  E s to  s e ñ a la  
una p r im e ra  p r e f e r e n c ia  p o r  a q u e l lo s  em b a lse s  de m ayor c a p a c id a d  v o lu m é ­
t r i c a ,  l o  c u a l  e s t á  r a t i f i c a d o  en  e l  h ech o  de  que a c tu a lm e n te  CED EG E, - 
r e a l i z a  l a  c o n s t r u c c ió n  de  l a  p r e s a  D a u le - v P e r ip a  que s i g n i f i c a  c a s i  e l  - 
un t e r c i o  d e l  vo lu m en  t o t a l  y  ce rca-  de l a  m ita d  d e l  p ro p u e s to  en e l  P la n  
H i d r á u l i c o , T o t a l .
CUADRO N- 1 .2 .1
EMBALSES DE  LA  C U E N C A  DEL GUAYAS
SUBCUENCAS
TOTAL IN V EN TA R IO PLAN H ID R A U IL IC O PO RCEN TAJE
DE
U S ON- CAPAC BRUTA (Hm3) N-
CAPAC .BRUTA 
(Hm3)
Bab ah o yo 8 1 .652 6 1.342 81%
V in c e s 18 4 .0 0 7 9 3 .137 78%
Da u le 13 11 .140 5 6 .955 63%
C uenca d e l  G u ayas 39 16.799 20 11.434 68%
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L a  s e le c c ió n  de  lo s  em b a lse s  de c a p a c id a d  r e  
la t i v a m e n t e  muy im p o r ta n te s  no im p id e  l a  in c lu s ió n , e n  e s t e  P l a n ,  de -- 
o t r o s  r e s e r v o r i o s  que se  in t e g r a n  p a r a  d a r  c o b e r tu r a  e s p a c ia l  de o f e r t a  
de agua r e g u la d a  que s a t i s f a g a  l a s  d e m a n d a s ,p a ra  consum o d o m é s t ic o  y  r i e ­
go a g r í c o l a , e n  fo rm a b a s t a n t e  hom ogénea en  to d a  l a  r e g ió n .
L a  o f e r t a  n a t u r a l  m ed ia  a n u a l de agua es ' de 
2 2 .849  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  p a r a  l a s  t r e s  s u b cu e n ca s  en c o n ju n t o ,  
s ie n d o  e l  a p o r t e  de cad a  una de e l l a s  n o rm a lm e n te  un t e r c i o ,  aunque en 
lo s  añ o s  con  te n d e n c ia  a  s e c o s  e l  d é f i c i t  es  más asentuadp  en l a  su b cu en -  
c a  d e l  r í o  D a u le ,  y  a l a  i n v e r s a , cuand o  e l  año  es  mas l l u v i o s o  lo s  a p o r ­
t e s  d e l  D a u le  ta m b ié n  son  r e l a t i v a m e n t e  m a y o re s , t a l  como puede o b s e r v a r  
se  en e l  C uad ro  N- 1 .2 .2 .
CUADRO N- 1 .2 .2
OFERTA NATURAL Y  ANUAL DE AGUA 
(E n  m i l lo n e s  de m etros  c ú b ic o s )







Babahoyo 7 .345 32% 3 .0 0 5 36% 10 .390 31%
V in c e s 7 .835 34% 3 .0 5 2 37% 9 .6 9 0 28%
D a u le 7 .6 6 9 34% 2 .2 7 0 27% 13.948 41%
Cuenca d e l  G uayas 2 2 .849 100% 8. 327 100% 34 .028 100%
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La  m avnr v a r i a b i l i d a d  da 1 na n f e r r a s  n a t u r a  - 
l e s  en l a  su b cu en ca  d e l  D a u le ,  g e n e r a  p la n t e a r  una p o l í t i c a  de in v e r s io n e s  
en a lm a c e n a m ie n to s  que te n g a  m ayor é n f a s i s  y  p r io r id a d  en d ic h a  zo n a .
L a s  dem andas e f e c t i v a s  que com prom eten  a l  em 
b a ls e  D a u le - P e r ip a  y  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  o f e r t a  n a t u r a l  a  l a  que e s t á  
s o m e t id a ,  d e te rm in a  l a  n e c e s id a d  de g a r a n t i z a r  d ic h o s  c a u d a le s  m e d ia n t e -  
e l  t r a s v a s e  de ag u a  d esd e  l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  V in c e s ^  que es  más e s ta h . le f 
y  v i a b i l i z a d o  p o r  l a  e je c u c ió n  de l a  P r e s a  Bab a  (B C - 2 ) .
En  l a  r e l a c ió n , d e  l a  o f e r t a  n a t u r a l  de agua 
con  l a  c a p a c id a d  de e m b a ls e , e x i s t e  una c a r a c t e r í s t i c a  e x p r e s ió n  en cad a  
una de l a s  s u b c u e n c a s ,  p o r  c u a n to  en l a s  de Bab ah o yo  y  V in c e s  h a y  menos 
c a p a c id a d  de a lm a c e n a m ie n to  de ag u a  que l a  o f e r t a  n a t u r a l ,  m ie n t r a s  que - 
en l a  su b cu e n ca  d e l  D a u le  lo s  r e s e r v o r i o s  t i e n e n  c a s i  e l  d o b le  de c a p a c i ­
d ad , que l a  p ro d u c c ió n  de  agua de l a  p r o p ia  s u b c u e n c a .
E s te  d e s e q u i l i b r i o  condujo  a n a l iz a r  l a s  h ip ó  
t e s i s  de u t i l i z a r  l a  c a p a c id a d  de a lm a c e n a m ie n to  de l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  
D a u le ,m e d ia n te  lo s  t r a s v a s e s  de aguas s o b ra n te s  en e l  c i c l o  de i n v i e r n o  y 
no a lm a c e n a b le s  en l a s  o t r a s  dos s u b c u e n c a s ,y  p a r t i c u la r m e n t e  de l a  d e l  
r í o  V in c e s .
E l  r e s u l t a d o  de lo s  c á l c u lo s  que in t e r c o n e c -  
ta b a n  e l  e m b a lse  D a u le - P e r ip a  con  lo s  in v e n t a r i a d o s  en l a  m argen d e re c h a  
d e l  r í o  D a u le  se  p re s e n ta n  en e l  Tomo IV  (S u b c u e n c a  d e l  r í o  D a u le )  y  —  
o f r e c í a  una p r im e ra  a l t e r n a t i v a  de 7 .3 3 3  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  con 
un t o t a l  de n u e ve  p r e s a s ,  e s to  es  l a  in t e r c o n e x ió n  de D a u le - P e r ip a  con 
o t r o s  ocho  e m b a ls e s .
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O tra  a l t e r n a t i v a  in t e r c o n e c t a b a  D a u le - P e r ip a  
con s o lo  c u a t r o  em b a lse s  y  que o f r e c i a  7 .2 9 5  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  
de c a p a c id a d  y  e l lo ; *  f r e n t e  a  lo s  6 .9 5 5  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  que 
o f r e c e  l a  s e le c c ió n  de c in c o  em b a lse s  in d e p e n d ie n te s  con  s ó lo  e l  t r a s v a ­
se  c o m p le m e n ta r io  de  Baba  h a c ia  D a u le - P e r ip a , y  que c o n d u jo  a p ro p o n e r  p a ra  
e l  P l a n  H id r á u l i c o  t e s t a  ú l t im a  a l t e r n a t i v a .
L a s  p r e s a s  s e le c c io n a d a s  p a ra  e l  P l a n  H id r á u  
l i c o  y  p o r  s u b cu e n ca  son  l a s  c o n te n id a s  en  e l  C uad ro  N- 1 .2 .3  y  l a  lo c a ­
l i z a c i ó n  en e l  P la n o  N- i . 1 .0 .5 .
CUADRO N- 1 .2 .3  
EM BALSES DEL PLAN H ID R A U L IC O , POR SUBCUENCAS
D A U L  E V I  N C E S B A B A H O Y O
D en o m in a c ió n C a p a c id a d(Hm3) D en o m in a c ió n
C a p a c id a d
(HnP ) D en o m in a c ió n
C a p a c id a d
(Hm3)
5-13 670 48 321 31 160
D a u le - P e r ip a 5 .4 0 0 43 130 40 230
Pucón 235 B a b a (B C - 2 ) 1 .400 39 500
Olmedo 510 M-4 186 37 150
7-21 140 3-2 300 50 52
6 .945 M o ca ch e (8 - 5 ) 280 51 250
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En e l  Cuadro  s ig u ie n t e  s e  p r e s e n t a  l a  inform a^ 
c ió n  de lo s  vo lú m es  n e to s  d is p o n ib le s  de agua re g u la d a  p a ra  s a t i s f a c e r  - 
l a s  demandas de v e r a n o .
CUADRO N- 1 . 2 . 4
OFERTA NETA TOTAL DE AGUA REGULADA EN VERANO 
(E n  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s )
VOLUMEN DE AGUA
S U B - C U E N C A
TOTAL DE ' 
LAS CUENCASD A U L E V I  N C E S BABAHOYO
R e s e r v o r io s  n e to 4 .8 6 8 2 .235 939 8 .0 4 2
O f e r t a  n a t u r a l 547 441 369 1 .357
T o t a l  r e g u la b le 5 .4 1 5 2 .676 1 .308 9 .3 9 9
58% 28% ' 14% 100%
De e sa  m anera  s e  e s t a r í a  p r o p ic ia n d o  m e d ia n te  
lo s  e m b a ls e s , y  l a  r e g u la c ió n  de lo s  c a u d a le s  n a t u r a le s  de v e r a n o ,  que - 
se  p ro d u z ca  una d i s t r i b u c i ó n  b a s t a n t e  más hom ogénea d e l  agua d u ra n te  e l
a ñ o .
En e l  cu a d ro  s i g u i e n t e , e s  im p o r t a n te  o b s e r v a r  
lo s  cam b io s  en l a  c o m p o s ic ió n  de l a  o f e r t a  de agua ', a s í ,  m ie n t r a s  en fo rm a  
n a t u r a l  en l a  su b cu e n ca  d e l  D a u le  se  o f e r t a b a n  más de n u eve  de cad a  d ie z  
vo lú m e n e s  de agua en e l  i n v i e m o ( y  que c a r a c t e r i z a  l a  b a j a  u t i l i z a c i ó n  - 
en  lo s  a p ro v e c h a m ie n to s ,  con  l a  r e g u la c ió n  s e r í a  p o s ib le  d is p o n e r  en e l
v e ra n o  no de u n o 4s in o  de s i e t e  de cad a  d ie z  m e tro s  c ú b ic o s  de ag u a  y 
e n :. e l  c i c l o  en que l a s  dem andas c r e c e n ,  p r in c ip a lm e n t e  l a s  de r e g a d ío s .
CAMBIOS EN LA  OFERTA DEL AGUA 
(E n  p o r c e n t a j e s )
CUADRO N- 1 . 2 . 5
SUB-CUENCA
S IST EM A NATURAL S IST EM A REGULADO
IN V IER N O VERANO IN V IER N O VERANO '
D a u le 93% 7% 30% 70%
V in c e s 89% 11% 60% 40%
Bab ah o yo 87% 13% 75% 25%
T o t a l  de l a s  C uencas 90% 10% 55% 45%
E l  cam b io  más s i g n i f i c a t i v o  s e  p r o d u c i r á  en
l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  D a u le ,  s in  em bargo , l a  p o s ib i l i d a d  de t r a s l a d a r  -
lo s  a p r o v e c h a m ie n to s ,  en  e l  e s c a ló n  b a jo ,  h a c ia  e l  E s t e ,  abona en f a v o r
de una d i s t r i b u c i ó n  más hom ogénea d e l  u so  d e l  a g u a .
L a  su b cu e n ca  d e l  r í o  Bab ah o yo  t i e n e  una c a ­
p a c id a d  de a lm a ce n a m ie n to  de s o la m e n te  un q u in to  d e l  ag ua  que p ro d u ce  y
e l l o  ha s id o  d e te rm in a n te  p a r a  que se  h a ya n  s e le c c io n a d o  s e i s  de lo s  -
ocho s i t i o s  in v e n t a r i a d o s ,  p a r a  a p o r t a r  c a s i  un o c ta v o  de lo s  vo lú m e n e s
d e l  P l a n .  En  l a  su b cu en ca  d e l  r í o  V in c e s  se  s e le c c io n a r o n  n u eve  de —
d ie c io c h o  em b a lse s  con  m ayor c a p a c id a d  y  que p e rm ite n  a lm a c e n a r  l a s  dos 
q u in t a s  p a r t e s  de l a  o f e r t a  a n u a l de l a  p r o p ia  s u b cu e n a .
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En e l  o t r o  e x tre m o , en l a  su b cu en ca  d e l  D a u le ,
se  s e le c c io n a r a n  c in c o  e m b a lse s  p a ra  c u b r i r  más d e l  n o v e n ta  p o r  c i e n t o  de
l a  o f e r t a  in ed ia  a n u a l de  a g u a .d e  l a  p r o p ia  zona y  a p o r t a r  l a s  t r e s  q u in t a s  
p a r t e s  d e l  vo lu m en  de r e s e r v o r i o s  d e l  P l a n .
L a  c a p a c id a d  de l a  o f e r t a  r e g u la d a  p a r a  e l  
P l a n  e s t á  d e te rm in a d a  p o r  lo s  vo lú m e n e s  n e to s  d is p o n ib le s  en lo s  e m b a ls e s , 
e s t a b le c id o s ,  p a r a  e l  e f e c t o ,  en  e l  70% d e l  vo lú m en  b r u to  y  a l o  que h a  - 
b r í a  que a g r e g a r  l o s  r e c u r s o s  de  agua n a t u r a le s  d is p o n ib le s  en e l  segundo  
s e m e s t re  d e l  a ñ o , p ues  l o s  a lm a c e n a m ie n to s  n e to s  se  r e a l i z a n  en e l  c i c l o
de in v i e r n o  y  h a s t a  e l  mes de J u n io  como m áxim o.
I . 2 .2 .2  Demandas de agua
L a s  dem andas de agua p r e v i s t a s  d e n tro  de l a  
p r o p ia  C uenca d e l  G u a y a s , son l a s  de consumo d o m é s t ic o  y  e l  r e g a d ío ,  a s í  - 
como p a ra  l a  d i l u c i ó n  de l a s  ag u as  p r o v e n ie n t e s  de lo s  a l c a n t a r i l l a d o s  y - 
de r e to r n o  de lo s  r e g a d ío s ,  T e n ie n d o  en c u e n ta  l a s  p ro p o r c io n e s  que se  e s ­
t a b le c i e r o n  y  l a  c a l id a d  d e l  agua en lo s  r í o s ,  m ed ida  a t r a v é s  d e l  con ten í^  
do de o x ig e n o  d i s u e l t o ,  en p o r c e n t a je  d e l  de s a t u r a c ió n  de agua a 2 0 °C  y  - 
cu y a  in fo r m a c ió n  se  p r e s e n te  en lo s  C u ad ro s  de lo s  an ex o s  de lo s  tomos y  
a q u í  con e l  d ia g ra m a  de l o c a l i z a c i ó n  de l a s  e s t a c io n e s  de mués —
t r e o .  D e l mismo c a r á c t e r  in t e r n o  son  l a s  n e c e s id a d e s  de agua p a ra  e l  co n ­
t r o l  de l a  i n t r u s ió n  s a l i n a .
UBICACION DE LOS SITIOS DE MU ESTREO
CEDEGE
PROGRAMA NORMAL DE 
MUESTREO
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A d ic io n a lm e n te  se  c u b re n  l a s  dem andas de agua 
p a ra  lo s  t r a s v a s e s  a l a  P e n ín s u la  de S a n ta  E le n a  y  M a n a b í;  que e s tá n  f u e ­
r a  de l a  C uenca d e l  G u ayas  en  l a  d enom inada  "Z o n a  s e c a  de  T r a s v a s e s " . (V e r  
P la n o  N- i . 1 . 0 . 4 ) .
1 . 2 . 2 .2 .1  Dem andas p a ja  consum o d o m é s t ic o  y  
d i l u c i ó n  de ag u as  s e r v id a s
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  u so  de fuen_ 
t e s ,  sean  s u p e r f i c i a l e s  o s u b t e r r á n e a s ,  que p r i v i l e g i a n  a c tu a lm e n te  l o s  - 
h a b i t a n t e s  d e l  ag u a  p a r a  consum o d o m é s t ic o ,  h an  s id o  r e s p e ta d a s  en  e l  P la n  
H id r á u l i c o ,  de a h í  que s e  p r e v e e  l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ó n  d e l  núm ero - 
de p e rs o n a s  s e r v id a s  co n  ag u a  p o t a b le .
CUADRO N- 1 .2 .6
NUMERO DE DEMANDANTES POR FUENTE DE AGUA
(C en so  de 1982)
SUB-CUENCA POBLACION
F U E N T E D E A G U A
TOTAL SUBTERRANEA S U P E R F I C I A  L
D a u le 1 ' 6 2 7 .590 — 1 '6 2 7 .5 9 0 100%
V in c e s 350 .941 8 7 .7 3 5 263 .206 75%
Bab ah oyo 322 .279 214 .853 107.426 33%
T O T A L M 
:
LO O O 00
 
1—
• o 302 .688 1 '9 9 8 .1 2 2 87%
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E s to  es q u e , en l a  su b cu e n ca  d e l  
r í o  Bab ah o yo  l a  p o b la c ió n  consum e m a y o r i t a r ia m e n te  ag u a  de o r ig e n  sub - 
t e r r á n e a ,  l o  c u a l  es  c o n s i s t e n t e  con  l a  a b u n d a n c ia  d e  d ic h o  r e c u r s o ,  en 
r e l a c i ó n  a l a  Cuenca d e l  G u ayas  en su  c o n ju n to .
B ie n  es c i e r t o  que en l a  su b cu en  
c a  d e l  r í o  D a u le  e x i s t e ,  a c tu a lm e n te ,  consum o de ag u a  de o r ig e n  s u b te  - 
r r á n e o ,  fu n d a m e n ta lm e n te  en e l  s e c t o r  r u r a l  p e ro  r e p r e s e n t a  s o la m e n t e . r  
e l  t r e s  p o r  c ie n t o  de  l a  p o b la c ió n  t o t a l .
H a b ié n d o s e  e s t a b le c id o  lo s  n i v e ­
l e s  de consum o m ed io  en 300 y  150 l i t r o s / h a b / d ía  p a r a  lo s  p o b la d o re s  de 
c e n t r o s  u rb a n o s  y  r u r a l e s  r e s p e c t iv a m e n t e ,  s e  d i f e r e n c i a n  l a s  dem andas 
p r e v i s t a s  p o r  e l . " P l a n  M a e s tro  d e  Agua P o t a b le  p a r a  G u a y a q u i l  y  su  A r e a  
de I n f l u e n c i a " ,  h a b ié n d o s e  eso  s i  l im i t a d o  l a s  á r e a s  de i n f l u e n c i a  a  l a  
zona  n o r t e , p o r  cu a n to  l a  o t r a  zona que p re v e e  d ic h o  P l a n ,  e s t a r í a  i n  - 
c lu id a  en l a s  dem andas d e l  t r a s v a s e  a l a  P e n ín s u la  de  S a n ta  E le n a  en  e l  
c a s o  de l a  zona E s t e .
CUADRO N- 1 .2 .7  
DEMANDAS DE AGUA S U P E R F IC IA L  PARA USO DOMESTICO
S U B C U E N C A S D EM A N D A EN  Hm3 PO RCEN TA JE
A N U A L M E N S U A L
Bab ah o yo 7 .8 0 .6 5 1%
V in c e s 19.7 1 .64 5%
D a u le 416 .4 34 .7 0 94%
T o t a l  de l a  C uenca 4 4 3 .9 36 .9 9 100%
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L a  e le v a d a  c o n c e n t r a c ió n  de l a  dê  
manda de agua s u p e r f i c i a l ,  e s t á  en r e l a c i ó n  con l a  d o m in an te  p r e s e n c ia  - 
de G u a y a q u i l  como e l  m ayo r c e n t r o  p o b la d o  de l a  r e g ió n ,  aunque ta m b ié n  , 
p e ro  en mucho m enor g ra d o ,  h a y  u n a  i n f l u e n c i a  de l a  f u e n t e  de  c a p t a c ió n  
q u e , en l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  D a u le ,  es  p r in c ip a lm e n t e  s u p e r f i c i a l .
P a r a  d e te r m in a r  lo s  vo lú m e n e s  de - 
ag u a  c ru d a  q ue  s e  r e q u ie r e n  p a r a  l a  d i l u c i ó n  de  l a s  a g u a s  s e r v id a s ,  se'-ha 
c o n s id e ra d o j- e n  cad a  una de l a s  s u b cu e n ca s ,,q u e  l a  t o t a l i d a d  de lo s  c e n t r o s  
p o b la d o s  e v a c u a r ía n  l a s  ag u a s  s e r v id a s  s in  n in g ú n  t r a t a m ie n t o  y  que l a  po - 
b la c ió n  r u r a l  l o  h a r í a  en l a s  s ig u ie n t e s  p ro p o r c io n e s .
SUBCUENCA PO RCEN TAJE
Bab ah o yo  30%
V in c e s  50%
D a u le  100%
E s to  es  q u e (en l a  s u b cu e n ca  d e l  r í o  
B a b a h o y o , t a l  como o c u r r e  a c tu a lm e n t e ,  l a  m a y o r ía  de l a  p o b la c ió n  r u r a l  no 
e v a c ú a  l a s  ag u a s  s e r v id a s  a lo s  r í o s .
E x c lu y e n d o ,  de o t r a  p a r t e ,  a G uaya 
q u i l  como dem andan te  de ag u a  p a ra  d i l u c i ó n ,  p o r  cu a n to  e s t a s  se  r e a l i z a n  
en e l  r í o  G u ayas  y  e s tá n  s o m e tid o s  a o t r a s  c o n d ic io n a n t e s  o i n f l u e n c i a s  , 
como es e l  c a so  de l a  m a re a , en e l  C uad ro  N- 1 .2 .8  se  p r e s e n ta n  l a s  deman 
d as  de ag u a  p a r a  l a  c o n s e r v a c ió n  de l a  c a l id a d  de l a  m ism a.
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DEMANDA DE AGUA PARA D ILU C IO N  DE AA . SS  
(E n  m i l lo n e s  de  m e tro s  c ú b ic o s )
CUADRO N- 1 . 2 . 8
SUB-CUENCAS A N U A L MENSUAL PO RCEN TA JE
Bab ah oyo 4 6 .0 3 3 .8 4 23%
V in c e s 5 9 .0 4 4 .9 2 29%
D a u le 98 .54 8 .2 1 48%
T o t a l  de l a  C uenca 203 .61 16 .97 100%
1 . 2 . 2 . 2 . 2  Demanda s  de agua p a ra  , ^ „ r i e g o
y  d i l u c i ó n  de l a s  ag u as  de r e t o r  
n o .
L a  c l a s i f i c a c i ó n  de lo s  s u e lo s  se  
gún e l  t ip o  de a p t i t u d  que t ie n e n  p a ra  e l  r i e g o  c o n s t i t u y e  e l  p r im e r  pa­
rá m e tro  p a r a  e v a lu a r  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e l  P l a n  H id r á u l i c o  y  en r e l a c ió n  
a é s t a  demanda de a g u a . En  l a  l o c a l i z a c i ó n  p o r  s u b c u e n c a s , s e  o b s e rv a  - 
l a  m ayor v o c a c ió n  p a ra  lo s  r e g a d ío s ,  a b s o lu t a  y  r e l a t i v a  que t i e n e  l a  
s u b cu e n ca  d e l  r í o  Bab ah o yo  q u e co n tie n e n  la  mayor c a n t id a d  de s u e lo s  r e g a b le s  
s in  r e s t r i c c i o n e s ,  m ie n t r a s  que en l a  Su b cu e n ca  d e l  D a u le  p red o m in a n  lo s  
s u e lo s  r e g a b le s  p o r  a s p e r s ió n  y  r e s t r i c c i o n e s  y  s o la m e n te  en una f r a n j a  
a ambas m argenes d e l  r í o  de ap ro x im ad am e n te  50 k i ló m e t r o s  e n t r e  P a l e s t i ­
na y  P e t r i l l o ,  se  l o c a l i z a n  lo s  s u e lo s  r e g a b le s  p o r  g ra v e d a d . E l  C uad ro
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CUADRO N- 1 .2 .9  
A PT ITU D  DE LO S SUELO S PARA E L  R IEG O
N- 1 . 2 . 9  c o n t i e n e  l a  i n f o rm a c ió n  c o r r e s p o n d i e n t e :
REG A BLES  POR
S U B  - C U E N C A S
TOTAL DE LA S  
CUENCASBABAHOYO V IN C ES DAULE
G ra ve d a d
A s p e r s ió n

























TOTAL REG A BLES 364.300 30% 456.700 37% 404.860 33% 11225.860 100%
To tal.
(47%) (71%) (34%) (47%)
S U P E R F IC IE  -AGTUAt 782.760 641.990 1 '205.800 2'630.550
L a  l o c a l i z a c i ó n  p o r  e s c a ló n  a l t o  o 
b a jo  _*/ d e n t ro  de cad a  una de l a s  s u b c u e n c a s ,  es  l a  o t r a  v a r i a b l e  que v a  
a d e te r m in a r  l a  d i r e c c i ó n  de lo s  a p ro v e c h a m ie n to s  d e l  ag ua  y  l a s  i n t e r r e -  
l a c io n e s  de l a  o f e r t a  de ag u a  r e g u la d a  que s e  r e q u ie r e  p a ra  a b a s t e c e r lo s *  
h a b ié n d o s e  d e te rm in a d o  que p r á c t ic a m e n te  l a  t o t a l i d a d  de lo s  s u e lo s  r e g a ­
b le s  p o r  g ra v e d a d  se  e n c u e n t ra n  en e l  e s c a ló n  b a jo ;  en e l  e s c a ló n  a l t o  dj3 
m inan lo s  s u e lo s  r e g a b le s  p o r  a s p e r s ió n  con  r e s t r i c c i o n e s ,  m ie n t r a s  que -
* /  Se  denom ina e s c a ló n  b a jo :  b á s ic a m e n te  a l a  p l a n i c i e  de  l a  C uenca d e l  - 
G uayas  que se  d e s a r r o l l a  a l  S u r  d e l  p a r a l e l o  que p a sa  p o r l a  C iu d a d  de 
V in c e s .
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lo s  s u e lo s  r e g a b le s  p o r  a s p e r s ió n  se  d is p o n e n  en lo s  dos n i v e l e s .
En e l  C uad ro  N- 1 .2 .1 0  , s e  p r e ­
s e n ta  l a  d i s p o n ib i l i d a d  de  s u e lo s  p o r  a p t i t u d  y  p o r  s u b c u e n c a , que s e  - 
l o c a l i z a n  en  e l  e s c a ló n  b a jo ,  p o r  c u a n to  es e l  n i v e l  en  que se  p la n t e a  
fu n d a m e n ta lm e n te  e l  a p ro v e c h a m ie n to  d e l  P l a n  H id r á u l i c o  en e l  com ponen­
t e  de r i e g o  a g r í c o l a ,  s ie n d o  de o t r a  p a r t e ,  no s ó lo  más r e s t r i c t i v o s  
lo s  r i e g o s  en  e l  e s c a ló n  a l t o  s in o  p o rq u e  lo s  c u l t i v o s  dem andan, eri'g_e 
n e r a l , menos agua  en d ic h o  n i v e l .
CUADRO N- 1 .2 .1 0
D IS P O N IB IL ID A D  DE SUELO S REG A BLES  EN E L  ESCALON 
B A JO  DE LA  CUENCA 
(E n  h e c t á r e a s )
REG A BLES  POR
S U B C U E N C A S TOTAL EN LAS 
CUENCASD A U L  E V IN C ES BABAHOYO
G ra ve d a d 5 2 .320 98 .167 128 .000 278 .487
A s p e r s ió n 5 3 .1 8 0 4 1 .5 7 3 29 .840 124 .593
A s p e r .c o n  r e s t r i c c . 17 .760 13 .440 2 3 .9 4 8 55 .148
T O T A L 123 .260 153 .180 181.788 458 .228
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Se  d isp one  de más de c u a t r o c ie n t o s  
m i l  h e c t á r e a s  de s u e lo s  r e g a b le s  s in  r e s t r i c c i o n e s  en e l  e s c a ló n  b a jo ,  
en  donde s e  o b s e r v a  e l  im p o r ta n te  p re d o m in io  de l a  su b cu a n ca  d e l  B a b a -  
hoyo  y  c o n t in ú a  l a  s u b cu e n ca  d e l  V in c e s .  E s t a  d i s p o s i c i ó n  e s p a c i a l  . , 
de lo s  s u e lo s  más a p t o s ,  s e ñ a la  l a  d i r e c c i ó n  de l a  demanda de ag u a  p a ­
r a  lo s  r e g a d ío s  y  p o r  l o  t a n to  l a  c o n c u r r e n c ia  de  l a  o f e r t a  de  O e s te  a 
E s t e .
A e f e c t o s  de c a l c u l a r  l a s  deman 
d as  de agua  p a r a  l o s  r e g a d ío s  se  l o c a l i z ó  uno o dos c u l t i v o s  p re d o m i - 
n a n te s  p o r  e s c a ló n  y  p o r  s u b - c u e n c a , a s í  como en l a  zona s e c a  y  r e a l i ­
z a r ,  lu e g o ,  lo s  b a la n c e s  h í d r i c o s  c o r r e s p o n d ie n te s  a f i n  de p r e c i s a r  - 
lo s  vo lú m e n e s  m e n su a le s  de a g u a , p a r a  e l  c i c l o  f i s i o l ó g i c o  de c u l t i v o  
y  p a r a  l a  e f i c i e n c i a  de c o n d u c c ió n  y  a p l i c a c i ó n  d e l  ag u a  d e l  c in c u e n t a  
p o r  c i e n t o .
CUADRO N- 1 .2 .1 1  
CUADRO DE C U LT IVO S PREDOMINANTES
E S C A L O N
S U B - C U E N C A
D A U L E V IN C ES BABAHOYO
VALLE DAULE ZONA SECA
A l t o M a íz  P a s to B an an o - So ya So ya
B a jo A r ro z A lg o d ó n C a ca o - A rro z Caña A zú ca r
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ZONAS DE PLANIFICACION DEL 
PLAN HIDRAULICO
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L a s  dem andas de agua p a ra  r ie g o  y 
p o r  h e c t á r e a ,  p a r a  l o s  c u l t i v o s  s e le c c io n a d o s  son  lo s  s ig u ie n t e s :
DEMANDAS DE AGUA PARA CULT IVO S 
(E n  m e tro s  c ú b ic o s  p o r  h a )
CAÍÍA PASTO CACAO ARROZ ALGODON BANANO M AIZ SOYA OTROSCULTIVOS
11 .843 11 .639 11 .544 9 ,8 7 5 8 .9 8 0 5 .9 7 2 4 .9 4 6 3 .9 4 2 8 .7 4 3
L a s  n e c e s id a d e s  de ag u a  c ru d a  p a ra  
l a  d i l u c i ó n  de l a s  ag u a s  de r e to r n o  de  lo s  r e g a d ío s ,  e s t a b le c id a s  en e l  - 
c u a re n ta  p o r  c ie n t o  de l a s  u s a d a s  son  ta m b ié n  de t r e s  vo lú m e n e s  p o r  c a  
da uno de l a s  que d e sa g u an  a  lo s  r í o s  y  s e  in c re m e n ta n  con  l a  d is m in u  
c ió n  d e l  p o r c e n t a j e  o c o n te n id o  de o x íg e n o  d i s u e l t o .
E s p e c í f ic a m e n te  p a r a  l a  d i l u c i ó n  - 
de lo s  d e se ch o s  i n d u s t r i a l e s  p r o v e n ie n t e s  de lo s  in g e n io s  a z u c a r e r o s  se  
h a  d e te rm in a d o , según  l a s  n o rm a s , una demanda de a g u a , p a ra  e l  e f e c t o ,  de 
2 1 .600  m e tro s  c ú b ic o s  p o r  h e c t á r e a  en p ro d u c c ió n  y  con  re n d im ie n to s  me 
d io s  de 80 Tm /ha; e s to  es que se  r e q u ie r e n  r e s e r v a s  1 .8 0 0  m e tro s  c ú b ic o s  
de  agua p o r  mes y  p o r  h e c t á r e a ,  p a ra  l a  c o n s e r v a c ió n  de l a  c a l id a d  d e l  
agua
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1 . 2 . 2 . 2 . 3 Ot_ras_jleman_das__d e _agua.
L o s  t r a s v a s e s  a l a  P e n ín s u la  de San  
t a  E le n a  y  M an ab í c o n s t i t u y e n  dem andas q u e , a  e f e c t o s  d e l  P la n  H id r á u l i c o  
r e q u ie r e n  e x c lu s iv a m e n te  p r e s e n t a r  l a  in fo r m a c ió n  de  l o c a l i z a c i ó n ,  l o s  vo  
lúm enes t o t a l e s  y  e l  p la n  de c a p t a c ió n  o de a b a s t e c im ie n to  a  d ic h o s  .pro  - 
y e c t o s .
E l  t r a s v a s e  a  S a n ta  E l e n a ,  demanda 
710 m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  p o r  a ñ o , y  l a  e s t a c ió n  de bombeo e s t a r á  lc^ 
c a l iz a d a  c o n t ig u a  a l a  de " L a  Tom a" de G u a y a q u i l , c a p ta n d o  un c o n t r o l  con  
t ín u o  de 2 2 .4  m e tro s  c ú b ic o s  p o r  s e g u n d o , que e q u iv a le  a 5 9 .2  m i l lo n e s  de 
m e tro s  c ú b ic o s  m e n su a le s  de a g u a .
E l  t r a s v a s e  a M a n a b í, demanda e l  - 
a b a s t e c im ie n to  de 571 m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  p e rm a n e n te s , l o  que e q u i 
v a l e  a 4 7 .6  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s ,  a un c a u d a l m ed io  de 18 m e tro s  cú  
b ic o s  p e rm a n e n te s , l o  que e q u iv a le  a 4 7 .6  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  de - 
ag u a . L a  fo rm a de c a p t a c ió n  no e s t á  d e c id id a ,  y  co n se c u e n te m e n te  e l  s i  - 
t i o ,  p u d ien d o  s e r  d esd e  e l  v a s o  de l a  p re s a  D a u le - P e r ip a  o d e sd e  a lg ú n  
p u n to  en  e l  r í o  D a u le ,  ag u as  a b a jo  de d ic h a  p r e s a .
F u n d a m e n ta lm e n te , e l  c o n t r o l  d e l  n i ­
v e l  de s a l in id a d  p o r  l a  i n t r u s i ó n  d e l  ag u a  d e l  m ar h a c ia  e l  i n t e r i o r  de 
lo s  r í o s  D a u le  y  Bab ah o yo  r e q u ie r e  de p o r  l o  menos un c a u d a l c o n t in u o  de 
10 m e tro s  c ú b ic o s  p o r  segundo de ag u a  c ru d a  en l a  ép o ca  de e s t i a j e  o c i  - 
c ío  de v e r a n o ,  y  que e q u iv a le  a un vo lú m en  m ed io  m en su a l de 1 0 .3  m i l lo n e s  
de m e tro s  c ú b ic o s ,  t a n to  en e l  r í o  D a u le  como en e l  B a b a h o y o .
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L a  d e te r m in a c ió n  de l a s  d i s p o n ib i l i d a d e s  de - 
agua p a ra  r e g a d ío s ,  en té rm in o s  de s u p e r f i c i e s  t o t a l e s  y  p o r  c u l t i v o s ,  - 
se  l o  h a  r e a l i z a d o  d esp u é s  de p r e c i s a r :  1 . — L o s  a b a s t e c im ie n to  o p a r a  co ii 
sumo d o m é s t ic o ,  in c lu y e n d o  l a s  dem andas m áx im as, y  de p r o y e c c io n e s , ,  d e l  
P l a n  M a e s t ro  de Agua P o t a b le  p a r a  G u a y a q u i l ;  2 .-  L a s  dem andas de ag u a  - 
c ru d a  p a r a  l a  d i l u c i ó n  de l a s  ag u a s  s e r v id a s ;  3 .-  E l  c a u d a l p a r a  e l  Con­
t r o l  de l a  i n t r u s i ó n  s a l i n a ;  4   L a s  dem andas de  lo s  t r a s v a s e s  a  l a  P e ­
n ín s u la  de S a n ta  E le n a  y  M a n a b í;  c o n te n id o s  en e l  C uad ro  N- 1 .2 .1 2 .
CUADRO N- 1 .2 .1 2
DEMANDAS DE AGUA TOTALES Y  POR R IEG O  
(E n  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s )
1 . 2 . 2 . 3  Ba lance  o f e r ta -dem anda  de agua
DEMANDA PARA C I C L 0 TOTAL
ANUALIN V IER N O VERANO
1. Consumo d o m é s t ic o 221 95 221 .95 443 .90
2. D i l u c ió n  de AA .,SS 101 81 101 .81 203 .62
3. C o n t r o l  s a l in o — 123 .60 123 .60
4 . T r a s v a s e s 640 80 640 .80 1 .281 .60
S u b - T o ta l 964 56 1 .088 .16 1 990 .92
D is p o n ib le  p a ra  r ie g o — 8 .310 .84 8 310 .84
T O T A L 964 56 9 .399 .00 10 301 .72
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Es  d e c i r  que e l  P l a n  de A b a s te c im ie n to  compro 
m ete  en t o t a l  10.301 m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  a n u a le s  de agua de l o s  - 
c u a le s  n u e ve  de cad a  d ie z  c o r re s p o n d e n  a l  c i c l o  de v e r a n o  en donde l o  e v i  
dem ente a d i c i o n a l  son  l a s  dem andas p a ra  e l  r i e g o  y  l a  c o n s e r v a c ió n  de l a  
c a l id a d  d e l  agua y  q ue  s e r í a n  a b a s t e c id a s  co n  lo s  c a u d a le s  r e g u la d o s  p ro v e  
n ie n t e s  de lo s  v o lú m e n e s  n e to s  a lm a ce n a d o s  con  l a s  p r e s a s  y  lo s  c a u d a le s  
n a t u r a le s  de e s t i a j e  en lo s  r í o s .
L a s  s u p e r f i c i e s  que es  p o s ib le  c o lo c a r  en  . r e ­
g a d ío  a  p a r t i r  de l a s  o f e r t a s  de agua  r e g u la d a  en cad a  una de l a s  su b cu en  
c a s  e s t á  c o n te n id a  en e l  C uad ro  N- 1 .2 .1 3 ,  en donde se  e s t a b le c e  una de - 
manda de s u e lo s  r e g a b le s  p a r a  l a  su b cu e n ca  d e l  D a u le  de 1 8 5 .000  h e c t á r e a s  
de l o s  c u a le s  1 3 5 .000  son en e l  e s c a ló n  b a jo ,  en  donde d is p o n e  de a lg o  - 
más de 5 0 .0 0 0  h e c t á r e a s  r e g a b le s  p o r  g ra v e d a d  y  o t r a s  5 0 .0 0 0  r e g a b le s  p o r  
a s p e r s ió n ,  en  c o n d ic io n e s  a que en  l a s  s u b c u e n c a s  d e l  r í o  V in c e s  y  Bab ah o  
y o ,  d esp u é s  u s a r  lo s  s u e lo s  r e g a b le s  con  lo s  r e c u r s o s  de agua  de su s  p r o ­
p ia s  s u b cu e n ca s  e x is t e n  d is p o n ib le s  más de 5 0 .0 0 0  h e c t á r e a s  a d i c i o n a l e s  - 
r e g a b le s  p o r  g ra v e d a d , p o r  lo  c u a l  se  p la n t e a  e l  t r a s la d o  de lo s  vo lú m e  - 
nes  de ag u a s  n e c e s a r io s  d esd e  l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  D a u le  a  l a  d e l  V in c e s  y  
de e s t a  a l a  d e l  r í o  B a b a h o v o . p a ra  a b a s te c e r  lo s  r e a u e r im ie n to s  de r í e e o  
de s u p e r f i c i e s  de s u e lo  con m e io r  a D t i t u d .  En l a  s e c c ió n  B d e l  C uad ro  N- 
1 .2 .1 3 ,  se  p r e s e n ta  l a  m o d i f i c a c ió n  de l a s  s u p e r f i c i e s  en r e g a d ío .
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A . PO TEN C IAL DE S U P E R F IC IE S  REG ABLES (E n  h e c t á r e a s )  
CON OFERTA DE AGUA PARA R IEG O  Y CONSERVACSG1T ( E n 3 )
CUADRO N- 1 .2 .1 3
S U B - C U E N C A S TOTAL DE 
LA S  CUENCASD A U L  E V IN C ES BABAHOYO
1. E s c a ló n  a l t o
2 . E s c a ló n  b a jo
5 0 .0 0 0
135 .000
6 5 .0 0 0
9 0 .0 0 0
2 0 .5 0 0
4 3 .0 0 0
135 .500
26 8 .000
T O T A L 185 .000 155 .000 6 3 .5 0 0 40 3 .5 0 0
OFERTA DE AGUA (Hm3) 3 .9 9 7 .6 2 .9 3 8 .3 1 .3 7 4 .9 8 .3 1 0 .8
(4 8 % ) (3 5 % ) (1 7 % ) (1 0 0 % )
B . S U P E R F IC IE S  EN REGADIO Y OFERTA DE AGUA PARA R IEG O  
Y CONSERVACION IN TRA  E IN T E R  SUBCUENCAS
S U B C U E N C A S T O T A L  DE
D A U L  E r  V IN C E S B A B A H O Y O LA S CUENCAS
1. E s c a ló n  a l t o 5 0 .0 0 0 65 .000 2 0 .5 0 0 135 .000
2. E s c a ló n  B a jo 7 5 .000 130 .000 6 3 .0 0 0 2 68 .000
T O T A L 125 .000 195 .000 8 3 .5 0 0 4 0 3 .5 0 0
OFERTA DE AGUA (Hm3) 2 .4 9 0 .3 3 .7 2 1 .7 2 .0 9 8 .8 8 .3 1 0 .8
(3 0 % ) (4 5 % ) (2 5 % ) (1 0 0 % )
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Se  o b s e rv a  un cam b io  im p o r ta n te  en l a  compo­
s i c i ó n  de lo s  vo lú m e n e s  de agua d is p o n ib le s  p a r a  e l  r e g a d ío  y a  que s i e t e  
de c a d a  d ie z  vo lú m en e s  de ag u a  s e r á n  u t i l i z a d o s  en l a s  s u b c u e n c a s  d e l  Ba 
b ah o yo  y  d e l  V in c e s  y  que r a t i f i c a  a  e s t a  como l a  de m ayo r v o c a c ió n  —  
a g r o p e c u a r ia ,  que e s t á  v i a b i l i z a d a  p o r  l a  d i s p o n ib i l i d a d  de un a c e p t a b le  
p o t e n c ia l  de s i t i o s  de a lm a c e n a m ie n to s  de ag u a  y  l a  v e c in d a d  de l a  sub - 
c u e n c a  d e l  r í o  D a u le ,  que h a c e  r e la t i v a m e n t e  f á c i l  e l  t r a s l a d o  de a g u a '-  
d e sd e  e l  r í o  D a u le  m e d ia n te  e l  t r a s v a s e  a l  r í o  M a c u l y  p o r  e s t e  a  r í o  Pu  
l a  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  en l o s  r e g a d ío s .
E l  t r a s l a d o  de c a u d a le s  d e l  r í o  V in c e s  a  l a  
su b cu e n ca  d e l  B ab ah o yo  p o d r ía  r e a l i z a r s e  m e d ia n te  l a  c o n e x ió n  de un ca  - 
n a l  co n  l a s  A b ra s  de M a n t e q u i l l a .
E l  p la n  de c u l t i v o s  a d o p ta d o  p a ra  l a s  t r e s  - 
s u b cu e n ca s  e s t á  c o n te n id o  en e l  C u ad ro  N- 2 .3 .3  en  é l  c u a l  s a  h a  t e n id o  
en c u e n ta  lo s  p r o y e c to s  e x i s t e n t e s  y  que d e te rm in a n  b uen  • p a r t e  de l a  - 
a d o p c ió n  de lo s  c u l t i v o s  como s e r :  A r r o z ,  Caña de  A z ú c a r  y  C a c a o , o t r o s  
p o r  lo s  c u l t i v o s  e x i s t e n t e s  a c tu a lm e n te  como es e l  c a s o  d e l  Ban an o  y  e l  
A lg o d ó n ; y  f in a lm e n t e  p o r l a  t e n d e n c ia  y  n e c e s id a d  que e x i s t e  de in c r e  - 
m e n ta r  l a  p ro d u c c ió n  s i  e x i s t e  b u en as  p o s ib i l i d a d e s  e d a f o c l im á t i c a s  como 
es e l  c a s o  de l a  S o y a ,  e l  M a íz  y  e l  P a s t o .  L o s  " o t r o s  c u l t i v o s "  es  d a r  
p o s ib i l i d a d e s  a que a lg u n o s  t r a d i c i o n a l e s  como e l  c a f e  se  c o lo q u e n  en 
r e g a d ío ,  y  v i a b i l i z a r  e l  r i e g o  de f r u t a l e s ,  h o r t a l i z a s ,  e t c .
CUADRO N- 1 .2 .1 4  
S U P E R F IC IE S  DE C U LT IV O S PLA N IF IC A D O S EN REGADIO
(E n  h e c t á r e a s )
C U L T I V O S
S U B C U E N C A S TOTAL DE 'LAS
D A  U L  E V IN C ES BABAHOYO CUENCAS
A r ro z 3 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 2 0 .5 0 0  */ 9 0 .5 0 0  ;
So ya 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 15 .000 5 5 .0 0 0
M a íz 2 5 .000 2 5 .0 0 0 5 .0 0 0 5 5 .0 0 0
P a s to 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 10 .000 5 0 .0 0 0
Cacao — 3 0 .000 — 3 0 .000
Ban ano — 2 0 .0 0 0 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0
Caña — — 2 0 .000 2 0 .0 0 0
A lg o d ó n 2 0 .000 — — 20.0C0
O tro s  c u l t i v o s 2 5 .0 0 0 2 5 .000 5 .0 0 0 5 5 .0 0 0
T O T A L 125 .000 195 .000 8 3 .5 0 0 40 3 .500
(3 1 % ) (4 8 % ) (2 1 % ) (1 0 0 % )
*/ : I n c lu y e  l a s  5 .5 0 0  h e c t á r e a s  d e l  P r o y e c to  Bab ah o yo  
(C E D E G E ) .
L a s  o f e r t a s  de agua en e l  c i c l o  de in v i e r n o  
s e r á n  s u f i c i e n t e s  p a ra  a b a s t e c e r  l a s  dem andas de agua de P l a n  en d ic h o  
c i c l o  p o r  l o  que l a  r e g u la c ió n  d e l  agua c o r re s p o n d e  a l  c i c l o  de v e r a n o ,
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que es e l  c o n te n id o  de l a  in fo r m a c ió n  d e l  C uad ro  N- 1 .2 .1 5  en donde se  
e s t a b le c e n  l a s  dem andas que s e rá n  a b a s t e c id a s  en cad a  s u b c u e n c a , o b s e r  
v á n d o s e  l a  f u n c ió n  e x p o r ta d o ra  de agua que t i e n e  l a  su b cu e n ca  d e l  Dau- 
l e  que c o n t r o la  e l  37% de e se  mismo t o t a l , y  e l l o  s in  t e n e r  en c u e n ta  - 
que dos de ca d a  c in c o  m e tro s  c ú b ic o s  de e s to s  u s o s  son  p a r a  e x p o r t a r  ~ 
f u e r a  de l a  r e g ió n ,  e s to  e s  p a r a  l o s  t r a s v a s e s  a l a  P e n ín s u la  da S a n ta  
E le n a  y  M a n a b í,  con  l o  c u a l  é s t a  s u b cu e n ca  e x p o r ta  un t o t a l  de 2 .5 4 3  - 
m e tro s  c ú b ic o s  en  l a  é p o ca  de v e r a n o ,  que s i g n i f i c a  c a s i  l a  m ita d  (47 JQ  
d e l  vo lú m en  t o t a l  de agua  que r e g u la .
L a  s u b cu e n ca  d e l  V in c e s  e s  l a  que mas se  
f a v o r e c e ,  en fo rm a a b s o lu t a ;  co n  l a  im p o r t a c ió n  d e l  ag u a  d e l  D a u le ,  - 
p o rq u e  u t i l i z a  c a s i  t r e s  q u in to s  d e l  t r a s v a s a d o s ,  aunque l a  t o t a l i d a d  
d e l  t r a s v a s e  e s to  es 1 .902  m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s ,  t e n d r á  que pa - 
s a r  a e s t a  su b cu e n ca  y  e n t r e g a r  de su s  p r o p io s  r e c u r s o s  de  agua  lo s  
817 m i l lo n e s  de m e tro s  c ú b ic o s  que l e  c o r re s p o n d e n  a l a  s u b cu e n ca  d e l  
B a b a h o y o .
CUADRO N- 1 .2 .1 5
DEMANDAS DE AGUA Y OFERTAS REGULADAS EN VERANO 
(En m i l l o n e s  de m e tr o s  c ú b i c o s )
S U B - C U E N C A S TOTAL DE
USOS DE AGUA
DAULE V IN C ES BABAHOYO LA S CUENCAS
Hm3 P o rc Hm3 Porc Hm3 Porc Hm3 P o rc
1. Consumo d o m é s t ic o
2. R ie g o  A g r í c o la
3. T r a s v a s e s
4 . C o n t r o l  s a l in o























221 .9  
3 .2 4 0 .0  
6 4 0 .8  
123 .6  





TOTAL DEMANDAS 3.512.3 37% 3 .761 .0 40% 2 .1 2 5 .7 23% 9 .3 9 9 .0 l o o ;
OFERTA DE AGUA 5415 58% 2 .676 28% 1.308 14% 9 .399 100/
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T a m b ién , debe o b s e r v a r s e  que l a  r e g u la c ió n  
d e l  D a u le  asume l a  c a s i  t o t a l i d a d  de lo s  a b a s t e c im ie n t o s  de lo s  c o n s u ­
mos d o m é s t ic o s ,  de una p a r t e  p o rq u e  c u b re  l a s  dem andas de G u a y a q u i l  y  
de o t r a  p o rq u e  lo s  consum os en é s t a  su b cu e n ca  son  s o la m e n te  de f u e n t e  
s u p e r f i c i a l ;  y  f in a lm e n t e ,  é s t a  s u b c u e n c a  a p o r t a  l a  t o t a l i d a d  da l o s  - 
vo lú m en e s  p a r a  e l  c o n t r o l  s a l i n o  p a ra  lo s  dos r í o s  D a u le  y  B a b a h o y o .
I . 2 .2 .4  P r o y e c t o s  l o c a l e s  de a p r o v e c h a m ie n to - c o n s e r ­
v a c i ó n .
En e l  p ro c e s o  de e la b o r a c ió n  d e l  P la n  se  h a  
i d e n t i f i c a d o  a lg u n a s  s u p e r f i c i e s  que no han  p o d id o  s e r  a b a s te c id o s  con  
agua a p a r t i r  d e l  s is t e m a  de p r e s a s  s e le c c io n a d a s  y  q u e , p o r l a s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  de su s  r e c u r s o s  a s í  como p o r  l a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  a c t u a l , - 
s e  e v id e n c ia  l a  n e c e s id a d  de  in c o r p o r á r s e lo s  a l  P l a n  H id r á u l i c o  como 
p ro y e c to s  e s p e c í f i c o s  que deben  in t e g r a r s e  t a n to  a lo s  P ro g ra m a s  de E s ­
tu d io s  y  D is e ñ o s ,  a s í  como a l  P l a n  de In v e r s io n e s .
a .  En l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  D a u le ,  s e  en cu en  
t r a  l a  d e l  r í o  P e d ro  C arb o  en cu y a  á r e a  se  t i e n e  in v e n t a r i a d o  un s i t i o  
p a r a  p re s a  (7 - 2 1 ) que t i e n e  una c a p a c id a d  b r u t a  de 140 m i l lo n e s  de me - 
t r o s  c ú b ic o s ,  en donde e x i s t e  una im p o r ta n te  a c t i v id a d  a g r í c o l a  b á s i c a ­
m ente  de s e c a n o , en donde con  p o s ib i l id a d e s  de r i e g o  se  pueden sem brar 
a l r e d e d o r  de 10 .000  ha en c o n d ic io n e s  c l im á t i c a s  muy f a v o r a b le s  e in c lu s _ i  
v e  debe f u n c io n a r  p a ra  r ie g o s  c o m p le m e n ta r io s  en i n v i e r n o .
E l  p r o y e c to  de a p ro v e c h a m ie n to  l e  o f r e c e
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un m arco  de v i a b i l i d a d  más c o n c r e to  a l  p rog ram a c o n s e r v a c io n is t a  en d ic h a  
su b c u e n c a .
b .  En  l a  s u b cu e n ca  d e l  V i n c e s , e x i s t e  un pío
t e n c i a l  de s u e lo s  r e g a b le s  p o r  a s p e r s ió n  d e l  o rd e n  de 4 0 .0 0 0  en l a  zona -
a l  n o r t e  de  l a  C iu d a d  de Q uevedo  y  en l a s  s u b c u e n c a s  de lo s  r í o s  Q u in d i - 
gua y  San  P a b lo ,  que p o d r ía n  s e r  r e g u la d a s  m e d ia n te  dos e m b a lse s  in v e n t a ­
r i a d o s  (41 y  4 2 ) ,  p e ro  que d e m a n d a r ía n  a n te s  de l a  e la b o r a c ió n  de un p ro ­
y e c to  de f o r e s t a c i ó n  p a r a  p r o t e c c ió n  y  e x p lo t a c ió n  y  d e s a r r o l l a r  a c t i v i  - 
dad a g r í c o l a  de s e ca n o  y  con  r i e g o  en v e r a n o  d e r iv a n d o  p a r t e  de lo s  cauda_ 
l e s  n a t u r a le s  de d ic h o s  r í o s ,  p e ro  to d o  en e l  m arco  de un p r o y e c to  s i l v o -  
a g r o p e c u a r io .
c .  En l a  su b cu e n ca  d e l  B a b a h o y o , e s  n e c e s a  - 
r i o  d a r  p r io r id a d  a l  p r o y e c to  s i l v o - a g r o p e c u a r io  de l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  
San  P a b lo  en c o n d ic io n e s  en que e x i s t e n  a c tu a lm e n te  y  s e  v a n  a  in c r e m e n ta r  
más l a s  in v e r s io n e s  de CEDEGE en i n f r e s t r u c t u r a  de r ie g o  y  d r e n a je  en d i ­
ch a  á r e a  que c u e n ta  con  lo s  c a u d a le s  n a t u r a le s  d e l  r í o  San  P a b lo  b á s ic a  - 
m e n te . De o t r a  p a r t e ,  e x i s t e n  a d ic io n a lm e n te  a l  P r o y e c t o  B a b a h o y o , 4 0 .0 0 0  
h e c t á r e a s  de s u e lo s  r e g a b le s  que no e s t á n  en su  g ra n  m a y o r ía  in c o r p o r a d a s  
a l  r e g a d ío .
Se  r e q u ie r e  l a  e x p lo t a c ió n  de ag u as  sub - 
t e r r á n e a s ,  l a  s e le c c ió n  de s i t i o s  de a lm a c e n a m ie n to  de ag u as  s u p e r f l c i a  -
l e s  que no r e s u l t a r o n  a t r a c t i v o s  a n t e s ,  c o n ju n ta m e n te  con l a  a p l i c a c i ó n  -
de un P r o y e c to  f o r e s t a l  y  c o m p le m e n ta r ia m e n te  e l  m e jo ra m ie n to  d e l  s is te m a  
de d r e n a je ,  son a lg u n o s  de lo s  e le m e n to s  que debe c o n te n e r  e s t e  p r o y e c to  
p a r a  l a  su b cu e n ca  d e l  San  P a b lo  en su  c o n ju n to .
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I . 2 .3 .1  A s p e c t os  m e to d o ló g ic o s  y  c o n c e p tu a le s
L a  e la b o r a c ió n  d e l  p ro c e s o  de  e je c u c ió n  d e l  
P l a n  H i d r á u l i c o ,  u t i l i z a  como in fo r m a c ió n  b á s i c a  l a  q u e , en lo s  co  
r r e s p o n d ie n t e s  c a p í t u l o s  de ca d a  una de  l a s  s u b c u e n c a s ,  s e  denom ina - 
" P r o c e s o  de e j e c u c ió n  de l a s  p r e s a s " .  L a  i n t e r r e l a c i o n e s  de e s t a s  p ró  
p u e s t a s ,  p o r  s u b c u e n c a , es  e n r iq u e c id a  p o r  l a s  p o s ib i l id a d e s  t é c n i c a s  
de c o n d u c ir  ag u a  d esd e  una su b cu e n ca  a  o t r a ,  e s to  es  p o r  l a s  r e l a c i o ­
n e s  con  e l  agua in t e r s u b c u e n c a s , o l o  q u e  e s  l o  mismo p o r  l a  p o s i b i l ^
dad  de r e a l i z a r  a p o r t e s  de ag u a  en d i f e r e n t e s  é p o ca s  d e l  añ o .
A e s t a s  r e l a c io n e s  in te r s u b c u e n c a s  se  propio 
ne  r e c o n o c e r la s  o d i f e r e n c i a r l a s  de dos m an e ras  p o r  l a  fu n c ió n  p r i n c i  
p a l  y  más d i r e c t a  que cu m p len :
T r a s v a s e s : cuand o  e l  a c u e d u c to  t r a s l a d a  v o ­
lúm enes de agua de un r í o  a o t r o  p a r a  e l  a lm a c e n a m ie n to  te m p o ra l en - 
e l  em b a lse  e x i s t e n t e  en e l  r í o  r e c e p t o r ,  y  d esd e  donde se  d is p o n d rá  - 
e l  p o s t e r io r  a p ro v e c h a m ie n to  d e l  a g u a . Se e f e c t ú a n  b á s ic a m e n te  en in  
v í e r n o .
D e r i v a c ió n : cuand o  se  t r a s l a d a n  lo s  v o lú m e ­
n es  de agua p a ra  c u b r i r  en fo rm a  más d i r e c t a  a lg u n a s  de l a s  dem andas
que se  d e te rm in a n  en e l  p r e s e n t e  p la n ;  y  s e  e f e c tú a n  b á s ic a m e n te  en -
v e r a n o .
1 . 2 . 3  A p l i c a c i ó n  d e l  P lan  H i d r á u l i c o
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E1 P la n  de r e g u la c ió n  d e l  a g u a , en té rm in o s  de 
l a s  o b ra s  h i d r á u l i c a s ,  s e  d e f in e  como un c o n ju n to  de p r e s a s ,  a lg u n a s  de 
l a s  c u a le s  e s t á n  in t e r c o n e c t a d a s  m e d ia n te  t r a s v a s e s  p a r a  g a r a n t i z a r  o i n  
c re m e n ta r  lo s  vo lú m e n e s  de a lm a c e n a m ie n to  y / o  a d ic io n a lm e n te  m e d ia n te  de: 
r i v a c io n e s  p a r a  o p t im iz a r  o v i a b i l i z a r  e l  a p ro v e c h a m ie n to  d e l  a g u a .
L a  o t r a  p a r t e  d e l  P l a n  H i d r á u l i c o ,  l o  c o n s t i t u  
y e  e l  s is te m a  o re d  p r i n c i p a l  de d i s t r i b u c i ó n  d e l  ag ua  en b a s e  a l  mej-ora. 
m ie n to  y  a m p l ia c ió n  d e l  s is t e m a  h i d r o g r á f i c o  n a t u r a l  eh e l  e s c a ló n ,  b a jo  
de l a  cu e n ca  d e l  G u a y a s .
F in a lm e n t e ,  debe s e ñ a la r s e  que lo s  " P r o y e c t o s  
l o c a l e s " ,  in t e g r a n  p a r t e  d e l  P l a n  H i d r á u l i c o ,  en l a  m ed id a  que su  id e n tjL  
f i c a c i ó n  c o r re s p o n d e  a l  i n s t a n t e  en que e l  P l a n  de r e g u la c ió n  d e l  a g u a  - 
no lo s  p o d r ía  i n t e g r a r  e x i s t ie n d o ,  de o t r a  p a r t e ,  una demanda de p r o y e c ­
to  de in v e r s io n e s  g e n e ra lm e n te  de  im p o r t a n c ia  e s t r a t é g i c a  p a r a  e l  ad e cú a  
do fu n c io n a m ie n to  d e l  P l a n ,  t a n to  en té rm in o s  de t e n d e r  a h o m o g e n e iz a r - 
e s p a c ia lm e n te  e l  a p ro v e c h a m ie n to  d e l  a g u a , como en e l  m arco  de l a  p o l í t i  
c a  de c o n s e r v a c ió n  de lo s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  p r in c ip a lm e n t e  d e l  s u e lo  
y  l a  c a p a c id a d  d e l  s is t e m a  h i d r o g r á f i c o .
L a  p r i o r id a d  puede  d e f i n i r s e l a ,  como un m edio  
de e x p re s a r  e l  o rd en  de a n t e la c ió n  de una o b ra  h i d r á u l i c a  d e l  P l a n ,  con  - 
r e l a c ió n  a o t r o s ,  y  p o r  t a n t o . un c o n ju n to  de o b ra s  que e s tá n  s e ñ a la d a s  - 
en e l  C uad ro  N- 1 .2 .1 6  con l a  m ism a p r io r id a d  t i e n e n ,  t e ó r ic a m e n t e ,  l a  - 
mism a demanda e f e c t i v a  y  p o r  t a n to  e l  o rd e n  e n t r e  e l l a s  e s  p e rm u ta b le .
A e f e c t o s  de a p l i c a c i ó n  o p e r a t i v a  d e l  P l a n  H i ­
d r á u l i c o  se  re c o n o c e n  dos e ta p a s  que so n :
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E ta p a  I , que c o r re s p o n d e  a una p r im e ra  p a r t e  
d e l  P la n  que se  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  m ayor d e p e n d e n c ia  e x i s t e n t e  y  que p o r 
t a n to  o b l ig a  a  c u lm in a r  un c o n ju n to  de o b r a s ,  que se  i n t e r - r e l a c io n a n  pa. 
r a  p r o p i c i a r  l a  m a x im iz a c ió n  d e l  a p ro v e c h a m ie n to  y  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  
d i s p o n ib i l i d a d  de agua r e g u la d a  p a ra  lo s  d iv e r s o s  u s o s .
E ta p a  I I , en l a  que es  p o s ib le  r e c o n o c e r  l a  -
in d e p e n d e n c ia  r e la t i v a m e n t e  a l t a  que t ie n e n  e n t r e  s i  e l  c o n ju n to  de  - 
O b ra s  H i d r á u l i c a s ,  que son  e x c lu s iv a m e n te  p r e s a s ,  l o  que no im p l i c a  d e s ­
c o n o c e r  l a  c o r r e l a c ió n  c o m p le m e n ta r ia  que t ie n e n  p a ra  e l  p ro g ram a  de
a p ro v e c h a m ie n to ,  b á s ic a m e n te  en r e g a d ío s .
1 . 2 . 3 .2  P r o c e s o  de e je c u c ió n  de o b ra s  h i d r á u l i c a s  y  - 
p r o y e c t o s .
E l  p ro c e s o  de e je c u c ió n  d e l  P l a n  H id r á u l i c o  - 
e s t á  g r á f ic a m e n te  p r e s e n ta d o  en e l  C uad ro  N- N- 1 .2 .1 6 ,  en e l  que puede 
re c o n o c e r  e l  a g ru p a m ie n to  en n u e ve  c a s i l l e r o s  de o rd e n  de p r io r id a d  p a ra  
un t o t a l  de v e i n t e  y  s i e t e  (2 7 ) e le m e n to s  que se  d e s a g re g a n  en v e in t e  
p r e s a s ,  dos t r a s v a s e s ,  dos d e r i v a c io n e s  y  t r e s  p r o y e c to s  l o c a l e s  de ap ro  
v e c h a m ie n to - c o n s e r v a c ió n .
E ta p a  I , c o n t ie n e  c u a t r o  o rd e n e s  de p r io r id a d  
y  que i n v o lu c r a ,  en c o n ju n to  a s i e t e  r e p r e s a s ,  que so n :
CUADRO Ni 1 *2  ,1.6
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E s to  es que l a  E t a p a  I  In v o lu c r a  o c o n t ie n e  
c a s i  l a s  t r e s  c u a r t a s  d e l  vo lu m en  de a lm a c e n a m ie n to  t o t a l  d e l  P la n  H i ­
d r á u l i c o  .
S in  em bargo de e l l o ,  m ayor r e l e v a n c i a ,  a es 
t a  p r im e ra  e ta p a  l e  o to r g a  e l  hech o  de que e j e c u t a r í a  to d o s  lo s  t r a s ­
v a s e s  y  d e r i v a c io n e s  como e le m e n to s  de e n la c e  que p e rm ite n  de una pajr 
t e  in c r e m e n ta r  lo s  g ra d o s  de c e r t id u m b re  p a ra  l o s  a lm a c e n a m ie n to s  y  - 
de o t r a  p a r t e ,  d i s t r i b u i r  en fo rm a  e s p a c ia lm e n te  más hom ogénea y  ó p t i  
ma lo s  a p ro v e c h a m ie n to s .
F in a lm e n te  en e s t a  e ta p a  se  e je c u t a n  tam b ié n  
to d o s  lo s  p ro y e c to s  l o c a l e s  de a p r o v e c h a m ie n to - c o n s e r v a c ió n  que a p o r ­
t a n  a  l a  e s t a b i l i d a d  y c o n s e r v a c ió n  de lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  s o b re  - 
l a  b a se  de p ro g ram as  de p ro d u c c ió n  s i l v o - a g r o p e c u a r i a .
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L a  E t a p a  I I ,  c o n s is t e  en l a  e je c u c ió n  de lo s  
t r e c e  r e s t a n t e s  em b a lse s  d e l  P la n  H id r á u l i c o ,  en donde e l  o b j e t i v o  im ­
p l í c i t a m e n t e  c o n te n id o  es  e l  in c re m e n to  de l o s  vo lu m e s  de ag ua  r e g u la ­
d a .
C o n s e c u e n te m e n te , l o s  ó rd e n e s  de p r i o r id a d  - 
e s t a b le c id o s  re sp o n d e n  más c e rc a n a m e n te  a  lo s  c r i t e r i o s  con  que s e  —  
p r i o r i z ó  a n i v e l  de s u b e u e n c a s , l o  que s i g n i f i c a  que en e s t a  E ta p a  l a  
e je c u c ió n  de l a s  o b ra s  r e s p o n d e r ía n  más a l a s  dem andas s u b r e g io n a les . 
q u e r e g io n a le s  y  p o r  t a n t o ,  l a  v i a b i l i d a d  de l a s  in v e r s io n e s  d e p e n d e r ía  
p r in c ip a lm e n t e  d e l  d inam ism o  que d i f e r e n c ia d a m e n t e , h a y a  p r o p ic ia d o  e l  
P la n  H id r á u l i c o  de l a  E ta p a  I .
En  e l  P la n o  N- I .  1 .0 .5 ,  s e  p r e s e n t a  esquem á­
t ic a m e n te  e l  P la n  H id r á u l i c o ,  d i f e r e n c ia d o  p o r  e t a p a s .
1 .2 .3 .3  P r o c e s o  de in c o r p o r a c ió n  p o t e n c ia l  de s u p e r ­
f i c i e s  a l  r i e g o .
L a s  p ro p u e ta s  d e l  P l a n  de in c o r p o r a c ió n  de - 
lo s  s u e lo s  a l  r i e g o ,  c o m p a r t e n  l a s  c o r r e s p o n d ie n te s  dos e ta p a s  -
de e je c u c ió n  de l a s  o b r a s ,  s e ñ a la d a s  en e l  n u m e ra l a n t e r i o r ;  y  debe r e  
c o n o c e rs e  que l a  demanda de agua p a ra  r ie g o  c o n s t i t u y e  e l  insum o i n i  - 
c i a l  p a ra  a q u e l ,  p o r  c u a n to  e l  o b j e t i v o  de o p t im iz a r  lo s  a p ro v e c h a m ie n  
to s  de l a s  o b ra s  debe e s t a r  d e te rm in a d o  p o r l a s  dem andas de l a  p ro d u c ­
c ió n ,  y  e s p e c í f ic a m e n t e  l a  a g r o p e c u a r ia .  S in  em bargo , se  l o  p r e s e n t a ,
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EJEC U C IO N  DE L A  ET AP A  I  
PROCESO DE IN CO R PO R AC IO N  P O T E N C IA L  DE S U P E R F I C IE  AL RIEGO
C U A D R O  N- 1.2.17
A. POR SUBCUENCAS (EN HECTAREAS)
SUB -  CUENCAS
P R I  0 R I D A  D
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A PRESA N2 3S
R í o  D a u le  
R í o  V in c e s  












TOTAL DE LA  CUENCA 55 .000 35.000 77.000 14.000 15.000 14.000 10.000 6.000 13.000 24 4 .500 * 61%
B. POR CULTIVOS (  EN HECTAREAS)
A r r o z 20 .000 10.000 10.000 5.000
4 .000 2 .000 5 6 .5 0 0 * 62%
Soya 5 .000 5 .00 0 15.000
5.000 5 .00 0 \  5 .000 1 .000 2 .0 0 0 43 .000 78%
Maíz 5 .00 0 4 .00 0 2.000
5 .000 16.000 29%
P a s to 5 .000 2 .000
2.000 5 .00 0 2 .000 16.000 32%
Cacao . 30 .000
30.000 100%
Banano 10.000
3.000 2 .0 0 0 15.000 54%
5.00 0 5 .00 0 10.000 50%
Caña de  a z ú c a r
A lg o d ó n 10.000
10.000 20.000 100%
O t ro s  c u l t i v o s 20 .000 10.000 6 .00 0
2.000 38.000 69%
*/  : I n c lu y e  5 .5 0 0  h e c t á r e a s  d e l  P r o y e c t o  Babahoyo.
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é s t e  p ro c e s o ,  como e l  p o t e n c ia l  de r e g a d ío s  que o f r e c e  e l  s is t e m a  de r e  
g u la c ió n  d e l  P la n  H id r á u l i c o ,  p o r  c u a n to  s e r í a  l a  fo rm a s e c u e n c u ia l  en - 
que v a  a o p e r a r  l a  r e a l i d a d .
E t a p a  I , e l  fu n c io n a m ie n to  de  l a  p r e s a  D a u le -  
P e r ip a ,  a  más de p e r m i t i r  e f e c t i v a r  l a s  dem andas co m p ro m e tid a s  en e l  —  
P la n  M a e s t ro  de G u a y a q u i l ,  lo s  t r a s v a s e s  a l a  P e n ín s u la  d e  S a n ta  E le n a  y  
M an ab í p o s i b i l i t a  lo s  r e g a d ío s  en e l  V a l l e  d e l  r í o  D a u le  m ism o.
En l a  segu nd a  p r i o r i d a d ,  l a  e je c u c ió n  de l a  d̂ e 
r i v a c i ó n  D a u le - M a c u l v i a b i l i z a  r e g a d ío s  en l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  V in c e s  , 
c o n s t i t u y e n d o  l a  p r im e ra  r e l a c i ó n  in t e r c u e n c a s , que b u s ca  in c r e m e n ta r  - 
lo s  a p ro v e c h a m ie n to s  d e l  agua  d e l  e m b a lse  D a u le - P e r ip a  q u e , de o t r a  f o r ­
ma, se  d e s p e r d i c i a r í a n  en c o n d io n e s  en que e l  P l a n  de l a  su b cu e n ca  d e l  - 
r í o  D a u le  r e c o n o c ío  l a  p o s ib i l i d a d  de a p o r t a r  c a u d a le s  en v e r a n o  a  l a  
su b cu e n ca  d e l  V in c e s  que t i e n e  m ayo r c a n t id a d  y  c a l id a d  de s u e lo s  a p to s  
p a ra  l a  a g r i c u l t u r a .  De e sa  fo rm a , s e  c o lo c a n  b a jo  r ie g o  3 5 .0 0 0  h e c t á  - 
r e a s  que b ie n  p o d r ía  a m p l ia r s e  a l  d o b le ,  p o r c u a n to  l a  p re s a  D a u le - P e r ip a ,  
c o n t ie n e  r e s e r v a s  de c o n s e r v a c ió n  de c a l id a d  p a ra  70 .000  h e c t á r e a s  m á s ,-  
que b ie n  pueden  s e r v i r  p a ra  a m p l ia r  lo s  r i e g o s  en l a  su b cu en ca  d e l  V in  - 
c e s ,  y en donde s o b r e s a le  e l  P r o y e c t o  de C acao  (3 0 .0 0 0  h a s ) .
D e n tro  de e s t a  p r i o r id a d  s o b r e s a le  ta m b ié n  l a  
p r e s a  Bab a  (B C - 2 ) que p o t e n c ia  l a  in c o r p o r a c ió n  de 7 7 .0 0 0  h e c t á r e a s  d en ­
t r o  de l a  p r o p ia  su b cu e n ca  d e l  r í o  V in c e s ,  y  q u e , c o n ju n ta m e n te  con  l a s
35 .000  h e c t á r e a s  i n t e r i o r e s ,  debe de in c o r p o r a r lo s  a l a  p ro d u c c ió n  d u ra n  
t e  o a n t e s  de que te rm in e  l a  E ta p a  I .
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L a  p re s a  N- 4 8 , c o n s t i t u y e  e l  e le m e n to  fundamen. 
t a l  p a r a  p ro v e e r  agua p a ra  l o s  r ie g o s  en lo s  s u e lo s  de l a  su b cu e n ca  d e l  - 
r í o  B a b a h o y o , ag u as  a b a jo  de l a s  A b ra s  de  M a n t e q u i l l a ,  m e d ia n te  l a  " d e r i ­
v a c ió n  r í o  V in c e s  - A b r a s " ,  y  que p o d r ía  u t i l i z a r  l a  t o t a l i d a d  de l a s  dis^ 
p o n ib i l id a d e s  de ag u a  p a ra  2 9 .0 0 0  h e c t á r e a s ,  e i n c l u s i v e  p o n e r  en  m arch a  
l a  p ro d u c c ió n  de C aña de A z ú c a r  d e l  denom inado  " P r o y e c t o  V in c e s " .
L a  p r e s a  N- 4 0 , de c a r á c t e r  más s u b r e g io n a l; ,  pji 
r o  que en to d o  c a s i  b u s c a  en e s t e  o rd e n  p r o p i c i a r  un m ayo r e q u i l i b r i o  en_ 
t e  l a s  t r e s  s u b c u e n c a s .
Como p r io r id a d  t e r c e r a  es im p o r t a n te  l a  e je c u  - 
c ió n  de l a  p r e s a  N- 7-2 1 , s o b re  e l  r í o  P e d ro  C arb o  que v í a b i l i z a  e l  P ro  - 
y e c t o  de  a p r o v e c h a m ie n to - c o n s e r v a c ió n  a n te s  p ro p u e s to  y  l a  p r e s a  N- 5 1 , - 
que e s t á  com prom etid a  en e l  c u l t i v o  de l a  C aña de  A z ú c a r .
En l a  c u a r t a  p r i o r id a d  se  e n c u e n t r a  e l  t r a s v a s e  
B ab a  a D a u le - P e r ip a ,  en e l  e n te n d id o  de que lo s  n i v e l e s  de a p ro v e c h a m ie n ­
to  d e l  agua e f e c t iv a m e n t e  demandan m ayo r g a r a n t í a  a . lo s  vo lú m en e s  de alm a 
ce n a m ie n to  de l a  p r e s a  D a u le - P e r ip a .
L a  p r e s a  N- 39 , que e s t á  in d is o lu b le m e n te  u n id a  
a l  t r a s v a s e  de ag u as  a l  em b a lse  N- 40 , es e l  de m ayor c a p a c id a d  de un d e ­
s a r r o l l o  a c e p ta b le m e n te  e q u i l ib r a d o  e n t r e  l a s  t r e s  s u b c u e n c a s .
Se  puede  c o n c l u i r  que l a  E ta p a  I ,  s i g n i f i c a  en 
té rm in o s  de lo s  a p ro v e c h a m ie n to s  que c o n te m p la  e l  p r e s e n t e  P l a n ,  de una - 
p a r t e ,  p r o p i c i a r  e l  a b a s t e c im ie n to  de ag ua  p o t a b le  p a r a  l a  t o t a l i d a d  de - 
l a  p o b la c ió n  de l a  C uenca d e l  G u a y a s , p e ro  con  s e g u r id a d  h a b e r  g a r a n t iz a -
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do l a s  dem andas d e l  P la n  M a e s tro  de Agua P o t a b le  p a r a  G u a y a q u i l .  En cu an  
to  a  l a  p ro d u c c ió n  en r e g a d ío  s i g n i f i c a  e l  c u m p lim ie n to  de l a s  t r e s  q u in ­
t a s  p a r t e s  d e l  P l a n ,  y  que d e b e rá  e x p r e s a r s e  como l a  in c o r p o r a c ió n  a l  r i e  
g o , con  ag u a  s u p e r f i c i a l ,  a  c e r c a  de  2 0 0 .000  h e c t á r e a s  a d i c i o n a l e s  de su e ­
l o s  c u l t i v a d o s .
En  c u a n to  a  lo s  c u l t i v o s ,  l a  E t a p a  I ,  cu m p le  - 
con  l a  m e ta  t o t a l  en  C acao  y  A lg o d ó n  y  s u p e ra n d o  en mucho más de l a  m ita d
d e l  P la n  en A r r o z ,  S o y a ,  Ban ano  y  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n .
P r á c t ic a m e n t e ,  quedan  p a r a  l a  E ta p a  I I ,  l o g r a r
un m ayo r im p u ls o  p a r a  e l  M a íz  y  e l  P a s t o  en r e l a c i ó n  a  l a  p ro d u c c ió n  p e  -
c u a r i a .
E ta p a  I I , e s t a  e ta p a  c o n t ie n e  c in c o  c a s i l l e r o s  
de p r io r id a d e s ,  que en g e n e r a l  s e  p ro p o n e  m a n te n e r  un e q u i l i b r i o  in te r- s u la  
r e g io n a l  de d e s a r r o l l o ,  como una p ro p u e s ta  t e ó r i c a  que r e q u ie r e  s e r  r e e v a  
lu a d a  a n te s  de que te rm in e  l a  E ta p a  I .
En l a  p r io r id a d  c u a r t a ,  se  in c o r p o r a  l a  e je c u  - 
c ió n  de l a  p r e s a  Olmedo de im p o r ta n te  a p o r t e  de s u p e r f i c i e  en r e g a d ío ,  pe 
ro  que más es  p o r  e l  P r o y e c to  a p r o v e c h a m ie n to - c o n s e r v a c ió n  de su b cu e n ca  , 
l o  c u a l  p ued e  s e r  c o m p le ta d o , en d ic h a  z o n a , con  l a  e je c u c ió n  de l a  p re s a  
Pu có n  de s im i l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s .
En l a s  f a s e s  s u c e s iv a s  s o b r e s a le  l a  e j e c u c ió n  - 
de l a  p r e s a  N- 5-13 , en l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  D a u le  y  ag u as  a r r i b a  de l a  - 
p r e s a  D a u le - P e r ip a  que a p o r ta  un im p o r ta n te  vo lu m e n  de agua r e g u la d a  y  -
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C U A D R O  N- 1 .2 .1 8  
EJE C U C IO N  DE LA  E T A P A  I I
PROCESO DE IN C O R P O R A C IO N  P O T E N C IA L  DE S U P E R F I C I E  A L  RIEGO
A .  POR SUBCUENCAS
SUB-CUENCAS
P R  I  O R I D A D
TOTAL
a












N -  4-11
PRESA 













R í o  ü a u l e  
R í o  V i n c e s  



















TOTAL DE LA CUENCA 25 .000 11.000 15.000 14.500 11.000 6 .60 0 4 .5 0 0 30 .000 8 .50 0 3 .0 0 0 8.000 1 0 .4 00 11 .500 159.000 39%
.b :. p o r  c u l t i v o s
A r r o z 3.000 5 .00 0 6.000
*.
10.000 5.000 5 .0 0 0 34 .0 00 38%
Soya 2.000 500 500 4.500 3.000 2 .0 0 0 12.000 22%
M a íz 10.000 10.000 2 .000 5 .00 0 3 .00 0 5 .0 0 0 1.000 2 .0 0 0 1.00 0 39 .000 71%
P a s t o 10.000 5 .000 3.000 1 .000 500 10.000 1.000 2 .0 0 0 1.500 34 .0 00 68%
Cacao 0%
Banano 2 .000 4 .0 0 0 1.000 2.000 2 .0 0 0 2 .00 0 13 .000 46%
Caña de  a zú ca r 3 .000 5 .0 0 0 2 .00 0 10.000 50%
A lg o d ó n 0%
O t ro s  c u l t i v o s 5 .000 1.000 3.000 1 .000 600 1.000 1.000 2 .4 0 0 2.00 0 17 .000 31%
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En r e l a c i ó n  a l  c u m p lim ie n to  d e l  P la n  de a p ro  
v e c h a m ie n to ,  l o  d e te rm in a n te  es  e l  im p u ls o  que en e s t a  E ta p a  l e  co rre js  
ponde a l a  p ro d u c c ió n  p e c u a r ia  t e c n i f i c a d a  en b a s e  a l a  p ro d u c c ió n  de 
p a s to  con  r e g a d ío  y  en l a  de m a íz ,  cu y o s  p o r c e n t a je s  de in c re m e n to  son  
muy s im i l a r e s .
1 .2 .4  A n á l i s i s  de l a s  in u n d a c io n e s
P a r a  e v a lu a r  lo s  e f e c t o s  d e l  P l a n  H id r á u l i c o  s o b re  l a s  
in u n d a c io n e s ,  s e  r e a l i z a r á  e l  a n á l i s i s  de l a  s i t u a c i ó n  a l  f i n a l  de cad a  
una de l a s  dos E ta p a s  ( I  y  I I ) .
L a s  e s t a c io n e s  s o b re  l a s  que s e  e v a lu a r í a n  lo s  e f e c t o s  
s o n : " L a  C a p i l l a "  en e l  r í o  D a u le ,  " V in c e s * e n  e l  r í o  V in c e s  y  "B a b a h o y o "  
en  e l  r í o  B a b a h o y o , s ie n d o  lo s  c a u d a le s  m áxim os de a v e n id a s  lo s  s ig u ie n  
tes:
CUADRO N- 1 .2 .1 9
CAUDALES MAXIMOS DE AVEN ID A  
(E n  m e tro s  c ú b ic o s  p o r  segundo)
además de que t i e n e  e x p r e s i ó n  en e l  c o n t r o l  de inu ndac iones .
P E R IO D O  D E  R ET O R N O  ( E n  a ñ o s )
2 5 10 20 25 50 100
L a  C a p i l l a  */





2 .2 5 0
1 .036
1.971
2 .6 0 0  
1 .135 
2. 202
2 .9 8 0
1 .2 1 0
2 .411
3 .1 2 0  
1.251 
2 .457
3 .5 0 0
1.331
2 .7 0 9
3 .7 0 0
1.408
* /  : C a u d a le s  a ju s t a d o s
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En " L a  C a p i l l a " ,  l a  c a p a c id a d  d e l  c a u c e  d e l  r í o  D a u le ,  - 
es  de 1 .8 0 0  m ts ^ / s e g ; c a u d a le s  s u p e r io r e s  a  é s t e  g e n e ra n  in u n d a c io n e s  en 
l a  p l a n i c i e  d e l  e s c a ló n  b a jo ;  aunque l a  c a p a c id a d  d e l  c a u c e  d e l  r í o  V in c e s  
en l a  e s t a c ió n  d e l  m ismo no m bre , es  de  820 m ts ^ / s e g , s e  h a  p o d id o  com pro­
b a r  que con  c a u d a le s  s u p e r io r e s  a 550 m ts^ /se g  s e  p ro d u c e n  in u n d a c io n e s  , 
a g u a s  a b a jo .
F in a lm e n te  en l a  e s t a c ió n  de B a b a h o y o , l a  c a p a c id a d ñ d e l  
c a u c e  d e l  r í o  es  de 1 .2 2 0  m ts^ / se g  a p a r t i r  d e l  c u a l  s e  d e s b o rd a .
E t a p a  I
A l  f i n a l  de  e s t a  e ta p a  s e  t e n d r í a n  c o n s t r u id o  lo s  s ig u ie n  
t e s  p r e s a s ,  en cad a  una de l a s  s u b c u e n c a s .
CUADRO N- 1 .2 .2 0
s U B C U E N C A S
D A U L E V I N C E S BABAHOYO
D a u le - P e r ip a Bab a  (B C - 2 ) N- 40
N- 7-21 N- 48 N- 51
N- 39
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En  l a  s u b cu e n ca  d e l  r í o  D a u le ,  s e  ha  e s tu d ia d o  l a  cap a  
c id a d  de a te n u a c ió n  d e l  e m b a lse  D a u le - P e r ip a  y  no s e  i n c lu y e  l a  p re s a  - 
N- 7-21 , p o r  c u a n to  s e  e n c u e n t r a  ag u a s  a b a jo  de  l a  e s t a c ió n  de " L a  C a p i 
l i a " .  (C a p í t u lo  IV .  Tema I V . 5 ) .
En l a  su b cu e n ca  d e l  V in c e s  u n a  de  l a s  h i p ó t e s i s  c o n s i ­
d e ra d a ,  es  p r e c is a m e n te ,  l a  de  c a l c u l a r  e l  s o b re  l a s  in u n d a c io n e s
de l a s  p r e s a s  Bab a  y  N- 48 ( C a p í t u lo  I I I .  Tema I I I . 5 ) .
En  l a  su b cu e n ca  d e l  r í o  B ab ah o yo  s e  h a  e v a lu a d o  l a s  - 
a te n u a c io n e s  s o b re  lo s  c a u d a le s  que p a sa n  p o r  B a b a h o y o , con  lo s  s ig u ie n  
t e s  r e s u l t a d o s :
ATENUACION
P r e s a  N- 40 20 .7%
V a l l e  Z a p o ta l- C a ta r a m a  12 .2%
P r e s a  N- 39 6 .0 %
V a l l e  C a ta ram a -B a b ah o yo  10 .0%
4 8 .9 %
De a c u e rd o  con  lo s  a n á l i s i s  r e a l iz a d o s  lo s  c a u d a le s  con 
t r o la d o s ,  p o r d i s t i n t o s  p e r ío d o s  de r e t o r n o  son  lo s  c o n te n id o s  en l a  t a ­
b la  N- 1 .2 .2 1 ,
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CAUDALES MAXIMOS REGULADOS 
(E n  m e tro s  c ú b ic o s  p o r  seg.)
CUADRO N- 1 .2 .21
ESTACIO N 2 5 10 20 25 50 | -100
" L a  C a p i l l a "  





1 .2 0 0
501
1 .454
1 .4 3 0
561
1 .6 2 0
1 .9 0 0
615
1 .7 7 6






2 .9 1 0
693
* /  : Con l a  p re s a  Bab a  en N i v e l  Máxim o de O p e r a c ió n  (N .M .O )
L o s  r e s u l t a d o s  s e ñ a la n  que con  l a s  o b ra s  de l a  E ta p a  I  
es  p o s ib le  c o n t r o l a r ,  p a r a  que no s e  g e n e re n  in u n d a c io n e s ,  a v e n id a s  - 
que se  p ro d u ce n  con un p e r ío d o  de r e t o r n o  de v e i n t e  a ñ o s ,  en e l  c a s o  de 
l a s  su b cu e n ca s  de lo s  r í o s  D a u le ,  m ie n t r a s  que en l a  s u b cu e n ca  d e l  r í o  
V in c e s  s ó lo  s e  l l e g a  a c o n t r o l a r  l a s  a v e n id a s  de cad a  d ie z  años s in  que 
p ro d u z can  in u n d a c ió n  en l a  p l a n i c i e  b a j a  de l a  C u en ca . F in a lm e n te  en - 
l a  su b cu en ca  d e l  Bab ah o yo  s ó lo  s e  lo g r a  c o n t r o l a r  l a  a v e n id a  con  un r e ­
to rn o  de cad a  dos a ñ o s .
S in  em bargo , debe s e ñ a la r s e  que l a s  o b ra s  s o b re  e l  r í o  
V in c e s  t ie n e n  c a p a c id a d  p a ra  t r a s l a d a r  l a s  a v e n id a s  que se  p ro d u ce n  en 
p e r ío d o s  m ayo res  a v e i n t e  y  c in c o  a ñ o s ,  lo  gua l no o c u r r e  con  e l  em b a l­
se  D a u le - P e r ip a , y  e l l o  como c o n s e c u e n c ia  de lo s  a p o r t e s  de c a u d a le s
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En g e n e r a l  s e  puede  i n d i c a r  que a  l a  a l t u r a  de l a  f in a l j L
z a c ió n  d e  l a  E t a p a  I ,  s e  t i e n e  una a c e p t a b le  c a p a c id a d  de c o n t r o l  d e  l a s
in u n d a c io n e s  en  l a s  s u b c u e n c a s  d e l  D a u le  y  V in c e s , s ie n d o  muy c r í t i c a  en
l a  d e l  B á b a h o y o , en  donde h á b r a  que d is p o n e r  o b ra s  de  d e fe n s a  p a r a  a lg u  - 
no s  c e n t r o s  p o b la d o s .  '
E t a p a  I I
L a  c a p a c id a d  de c o n t r o l  de in u n d a c io n e s  que t i e n e  to d o  - 
e l  s is t e m a  d e l  P l a n  H id r á u l i c o ,  e s t a r í a  u n id o  en  l a  a t e n u a c ió n  de  l a s  a v e  
n id a s  que s e  lo g r e  y  cu y o s  v a lo r e s  son  l o s  que s e  in d i c a n  en e l  C u ad ro  N- 
1 .2 .2 2 ,  y  que s e r á n  más e x p l i c i t a d o s  en ca d a  uno de lo s  c a p í t u l o s  de l a s  
s u b c u e n c a s .
CUADRO N- 1 .2 .2 2
CAUDALES MAXIMOS DE AVEN ID AS 
(e n  m e tro s  c ú b ic o s  p o r  seg u n d o )
que se  producen aguas a b a jo  de d icha  p r e s a .
2 5 10 20 25 50 100
"L a  C a p i l l a "

















1 .896  
594 
1 .6 1 0
2 .1 2 8
616
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A1 f i n a l  de e s t a  E t a p a ,  que s e  e j e r c e  c o n t r o l  s o b re  l a s  
a v e n id a s  con  lo s  s ig u ie n t e s  p e r ío d o s ,  en c a d a  s u b c u e n c a .
PERIODO D E  RETORNO
D a u le 30 años
V in c e s 25 añ o s
Bab ah o yo 5 añ os
Consecuentemente, se puede establecer que existirá nojr 
malmente una capacidad para controlar las inundaciones, que será mejora­
do con los proyectos de forestación y obras de defensa muy locales.
1 .2 .5  S is te m a  de d i s t r i b u c i ó n  de agua p a r a  e l  r e g a d ío
E l  p r e v e e r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  s is t e m a  h id r o g r á f i c o  n a ­
t u r a l  en l a  p l a n i c i e  d e l  e s c a ló n  b a jo ,  y  e n t r e  lo s  r í o s  D a u le  y  B ab ah o yo , 
p a ra  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  a g u a , r e q u ie r e  (de una p a r t e , e l  m e jo ra m ie n to  de 
lo s  r í o s  y  e s t e r o s ( y  de o t r a ( l a  c r e a c ió n  de n u e vo s  c a n a le s  que c o n s t i t u ­
y a n  l a  re d  p r i n c i p a l  p a r a  e l  a b a s t e c im ie n to  de lo s  r e g a d ío s .
L a ? h ip ó t e s i s  s o b re  l& s  que se  han  b asad o  una a p r e c ia  - 
c ió n  p r e l im in a r  de d ic h o  s is t e m a  so n : p r im e ro ,  que lo s  " c a n a le s  p r in c ip a ^  
l e s "  pueden  t e n e r  una c o b e r tu r a  de dos k i ló m e t r o s  y  m edio  ap rox im ad am en ­
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t e  a cad a  la d o ;  e s to  es que lo s  c a n a le s  s e c u n d a r io s  de c o n d u c c ió n  se  
r á n  de d ic h a  lo n g i t u d  como m áxim o; segu n d o ( de que en l a  su b cu e n ca  
d e l  r í o  D a u le ,  d ic h o  r í o  e s  e l  que f u n c io n a  como u n  c a n a l  p r i n c i p a l ,  
d esd e  e l  c u a l  s e  r e a l i z a r í a n  l a s  c a p t a c io n e s  de ag u a  m e d ia n te  bom bas.
De a c u e rd o  con  l a  h i p ó t e s i s  p r im e r a ,  un k i ló m e t r o  ' 
l i n e a l  de c a n a l  da s e r v i c i o  a  q u in ie n t a s  (5 0 0 ) h e c t á r e a s  como m edia 
g e n e r a l ,  l o  que d e te rm in o  l a s  s ig u ie n t e s  lo n g i t u d e s  de c a n a le s *
CUADRO N- 1 .2 .2 3
S IST EM A  P R IN C IP A L  DE D IS T R IB U C IO N  
DE AGUA PARA R IEG O
1 L O N G IT U D  EN  K IL O M E T R O S
N U E V O S MEJORADOS T O T A L
D a u le __ -- --
V in c e s 150 53 203
Babah oyo 69 211 280
T O T A L j 219 2Ö4 483
(45% ) ¡ (5 5 % ) (100% )
En  l a  E ta p a  I  se  r e g a r ía n  en  e l  e s c a ló n  b a jo  de la s  
t r e s  s u b c u e n c a s  ap ro x im ad am en te  175 .000 h e c t á r e a s  y  de l a s  c u a le s
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124.000 e s t á n  en l a s  s u b cu e n ca s  de lo s  r í o s  V in c e s  y  B a b a h o y o . E s to  
es que p a ra  e s t a  E ta p a  se  r e q u e r i r á n  c e r c a  de 250 k i ló m e t r o s  de can a  
l e s  de d i s t r ib u c ió n ^ e n t r e  n u e vo s  y  e l  m e jo ra m ie n to  de lo s  r í o s  y  e s ­
t e r o s  n a t u r a le s .
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I .3  P ro g ra m a  de E je c u c ió n  d e l  P l a n  H id r á u l i c o
1 .3 .1  C a le n d a r io  d e _ a c t iv id a d e s
Lo s  com ponen tes  d e l  P l a n  H id r á u l i c o  que r e q u ie r e n  - 
s e r  p ro g ra m a d o s , y  e s t a b le c id o s  a n t e r io r m e n t e ,  s o n :
A . E l  P l a n  de r e g u la c ió n  d e l  agua
B .  E l  s is t e m a  p r i n c i p a l  de d i s t r i b u c i ó n  d e l  
a g u a ; y ,
C. L o s  P r o y e c t o s  l o c a le s
L a  b a s e  d e l  p r e s e n t e  c a le n d a r io  de e j e c u c ió n  y  que 
se  p r e s e n t a  d iag ram a d o  en  e l  C uad ro  N- 1 . 3 .1 ,  l o  c o n s t i t u y e  e l  deno ­
m inado "P r o c e s o  de e j e c u c ió n  d e l  P l a n  H id r á u l i c o " .
E l  c a  1 e n d  a r  i  o d e l  P l a n  H id r á u l i c o  debe re c o n o ­
c e r  o d i f e r e n c i a r  lo s  in t a n t e s  q u e , en g e n e r a l ,  r e q u ie r e n  componen - 
t e s  d i f e r e n t e s  t a n to  t é c n ic o s  como de r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  y  que so n : 
l a  f a s e  de r e a l i z a c i ó n  de E s t u d io s  y  d is e ñ o s  y  l a  f a s e  de c o n s t r u c  - 
c ió n  de l a s  o b ra s  h i d r á u l i c a s  y /o  de lo s  P r o y e c to s  l o c a l e s .
E l  P ro g ra m a  e x p l íc i t a m e n t e  no t r a t a  de r e c o n o c e r  - 
año de i n i c i a c i ó n ,  p e ro  puede c o n s id e r a r s e ,  a e f e c t o s  de m a n e ja r  fe  
chas  en a ñ o s , que e l  com ienzo  de l a  f a s e  de E s t u d io s  es e l  año 1984, 
y  que re c o n o c e ,  de a lg u n a s  m a n e ra s , lo s  t r a b a jo s  que en  e s t e  s e n t id o ,  
se  e s t á n  r e a l iz a n d o  en l a  D i r e c c ió n  T é c n ic a  de CEDEGE.
C U A D R O  N-  1 . 3 .  1
PROGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN HIDRAULICO ETAPA I
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De l a s  dos E ta p a s  que c o n t ie n e  e l  P l a n ,  s e  p r e s e n t a  
c a le n d a r io  de l a s  a c t i v id a d e s  s o la m e n te  de l a  E t a p a  I ,  p o r  cu a n to  
e l l o . c o r re s p o n d e - a  l a s  in v e r s io n e s  que t i e n e n  en  m ayo r g ra d o  u n a . de  ̂
manda e f e c t i v a  y  l a  c o r r e s p o n d ie n te  v i a b i l i d a d ;  a  mas de l a s  in te r r e ^  
la c io n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  lo s  com ponen tes  de d ic h a  E t a p a  q ue  co n d u jo  
a  d a r l e  m arco  más c e r r a d o .
L o s  e s tu d io s  y  d is e ñ o s  d e b e r ía n  p o d e r  i n i c i a r s e  e n ’ .' 
e l  año 1984 y  seg ú n  e l  c a l e n d a r io ,  se  e x t e n d e r ía n  p o r  un p e r ío d o  de - 
s i e t e  añ o s  p a r a  l a  E ta p a  I ,  de una la b o r  in t e n s a  p e ro  a l ta m e n te  n e c e ­
s a r i a .  E s  im p o r ta n te  r e c o n o c e r  en  lo s  P r o y e c t o s  de  O b ras  H id r á u l i c a s  
p o r  lo  menos dos n i v e l e s  de e la b o r a c ió n :  F a c t i b i l i d a d  y  d e f i n i t i v o s  - 
(d is e ñ o s  de c o n s t r u c c ió n ) .
En  l a  e la b o r a c ió n  de lo s  P r o y e c t o s  l o c a l e s  se  p la n ­
t e a  l a  n e c e s id a d  de q u e , a  más de lo s  dos n i v e l e s ,  s e  p r o p i c i e  l a  pre; 
s e n t a c ió n  de e s tu d io s  in t e g r a d o s  p r e l im in a r e s  y  d e f i n i t i v o s .
E s p e c í f i c a m e n t e ,  e x i s t e n  e le m e n to s  d e l  P l a n  cuyo  dji 
seño  ha  s id o ,e n  m ucho , a n t ic ip a d o  a l a  c o n s t r u c c ió n  como es  e l  caso  
d e l  T r a s v a s e  de l a s  p r e s a s  B ab a  a D a u le - P e r ip a  y  d e l  s is te m a  i n t e g r a ­
do p o r l a s  p re s a s  N ° 39 y  N- 40 c o n ju n ta m e n te  con  e l  t r a s v a s e  e n t r e  - 
e l l a s .
E l  p ro c e s o  c o n s t r u c t i v o  se  e x t ie n d e  p o r  un p e r ío d o  
de c a t o r c e  años p a ra  l a s  o b ra s  h i d r á u l i c a s  y  P r o y e c t o s  l o c a l e s ,  m ien ­
t r a s  que p a ra  l a  c o n s t r u c c ió n  d e l  s is t e m a  de d i s t r i b u c i ó n  se  e x t ie n d e  
p o r  un la p s o  de n u eve  años a d i c i o n a l e s , lo  que s i g n i f i c a  que e l  P l a n
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H id r a ú l i c o  de l a  E ta p a  I ,  con  p le n a  c a p a c id a d  de s e r  a p ro v e c h a d o ,te n . 
d r í a  un p la z o  de v e in t e  y  t r e s  años de c o n s t r u c c ió n ,  lo  c u a l  s i g n i f i  
ca  en t o t a l  v e i n t é . y  c in c o  añ o s  a p a r t i r  de 1984.
P a r a  e f e c t o s  de d e te r m in a r  e l  c a le n d a r io  de con s  - 
t r u c c io n  d e l  s is t e m a  p r i n c i p a l  de d i s t r i b u c i ó n  de a g u a , s e  asum ió  
que J a s  125 .000  h e c t á r e a s ,  que r e q u ie r e n  de d ic h o  s is t e m a ,  e s t a r í a n  
en p ro d u c c ió n  en  un  p la z o  de 20 años a  p a r t i r  de que se  e n c u e n t r e  
te rm in a d a  l a  d e r i v a c ió n  D a u le - M a c iil , s i n  em bargo l a  c o n s t r u c c ió n  d e ­
b e rá  i n i c i a r s e ,  p o r  lo  m enos, dos años a n te s  de d ic h o  in s t a n t e .
Se  e s t a b le c i e r o n  p e r ío d o s  de c in c o  a ñ o s , re c o n o  —  
c ie n d o s e  d i f e r e n t e s  a c e le r a c io n e s  en l a  in c o r p o r a c ió n  de l a s  s u p e r f ^  
c i e s  a l  r i e g o .
CUADRO N- I . 3 *2
PROCESO DE CONSTRUCCION DEL S IST EM A  P R IN C IP A L  
DE D IS T R IB U C IO N
! P E R IO D O S  |lNC0RP0RAC.| TOTAL D EL LO N G ITU D IN ALES (K m ts )
A Ñ O S CARDINAL ANUAL(hp s 1 ! PERIODO NUEVOS MEJORAD. TOTAL
1 - 5 P r im e ro 4 .0 0 0 20 .000 18 22 40
1 -10 Segundo 5 .0 0 0 2 5 .000 23 27 50
11 -15 T e r c e ro 7 .000 , 35 .000 31 39 70
16 -20 C u a r to 9 .0 0 0 1 4 5 .000 40 50 90




Se trata de una determinación preliminar de valores 
a invertir, tanto para la fase de Estudios y diseños como para la conjs 
trucción del Plan Hidráulico.
En relación a las Obras de regulación, se tienen - 
las siguientes hipóteáis:
1. El cálculo de los costos de construcción de las 
presas de almacenamiento se basan en que dichas obras serán de tierra, 
no existiendo ninguna posibilidad, para este tipo de p r e s a s ,con otro  ma 
terial de construcción.
Esta determinación se basa en considerar el pre^ 
ció de la presa Daule-Peripa, actualmente en construcción; ( c o n
un do lar equ iva len te  a cuarenta sucres)^ y además de la  inform ación pr<D 
ven iente de los va lo res  que se estab lecen  para estas obras en e l  Tras­
vase a la  Pen ínsu la  de Santa Elena.
Con esta  inform ación se han elaborado dos cur - 
vas, una que re la c io n a  costos to ta le s  de las  presas con los volúmenes 
brutos de embalses (G rá fico  N- 1 .3 .2 .1 ) y o tra  curva que perm ite esta ­
b lece r los costos én re la c ió n  con la  a ltu ra  de la s  presas (G rá fico  N- 
1.3.2.2).
2. Los costos de canales y tú n e les , necesarios pa 
ra la  va lo rac ió n  de la s  obras de Travases y d e r iva c io n e s , que contiene 
e l P lan  H id rá u lico , son estab lec idos también a p a r t i r  de la  informa -

















GRAFICO I. 3.2.2 
t K 3
4 0 7 6 » 1.000
COSTO TOTAL EN MILLONES DE SUCRES
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ción. de los presunu? stos del Trasvase a la Penínsu la de Santa E le n a .
Estos mismos va lo res  y c r i t e r io s  se u t i l iz a n  - 
para determinar los costos de los canales nuevos para e l sistem a de - 
d is tr ib u c io n  p r in c ip a l , habiéndose conseguido un v a lo r  menor a éste - 
para e l  mejoramiento de los r ío s  y esteros na tu ra le s .
E l  monto to ta l de las in vers iones en millones de 
sucres se presentan en e l Cuadro Nf 1.3.3 en e l que se observa e l  mon . 
to mayor de la s  inversiones que se r e a l iz a r ía  en la  Etapa I .
CUADRO N- 1 .3 .3 
INVERSIONES TOTALES PASA EL PLAN HIDRAULICO
(En m illones de sucres)
I N V E R S I 0 N E S
PERIODOS Estudios y 
Diseños C o n s t r u e .
Total por 
s e r iodos
PORCTENTO
E t ap a I 1. 018 ? 4 . 8 2 0 26.838 6 1 %
Etapa II 1.607 15.710 17.317 39%
TOTAL DEL PLAN 3. 353 35.040 44. 155 100%
Consecuentemente con la presentación del Progra 
ma de ejecución del Plan, se presenta desagregado, en el Cuadro N-
1.3 .4 ' e l Calendario de Inversiones del Plan H id ráu lico  para la Etapa 
I; en e l que se tiene la información desagregada de los costos, tanto
C U A D R O  N- I.3.A
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DERIVACION: VINCES-ABRAS DE MANTEQUILLA







i PRESA N- 40 266 '399
PROYECTO: RIOS QUINDIGUA Y SAN PABLO
PROYECTO: RIOS CALABI Y ANGAMARCA
CUARTA
PROYECTO: SUBCUENCA DEL RIO SAN PABLO ! 550 440 ¡440 '330
PRESA: N- 7-21
PRESA: N- 51
TRAVASE: PRESAS BABA a DAULE-PERIPA
PRESA: N- 39
TRASVASE: PRESAS N- 40 a N- 39
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL S IS ­
TEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA.
INVERSIONES TOTALES CONSTRUCCION 




PRESA: N- 48 (LIBERTAD)
DERIVACION :VINCES-AB. DE MANT.
PRESA: N- 40
PROYECTO : SUBCUENCA DEL RpABLQN
PRESA: N£ 7-21
PRESA: N- 51
PROYECTO: RIOS QUINDIGUA Y SAN PABLO. ___
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de construcción de cada una de los componentes, como de los de los Es 
tudios y diseños. Adicionalm ente, se ha considerado coveniente hacer 
una desargregacion de los gastos anuales a f in  de que la  In s t itu c ió n  
evalúe los requerim ientos de recursos fin an c ie ro s  y la s  formas de de­
sembolso, así como el carácter o tipo de organización .que se requiere 
para manejar eficazmente dichas inversiones.
Con los mismos criterios que condujeron a pre - 
sentar en forma agregada la ejecuciSn de la Etapa II del Plan, se ha 
elaborado la información de los costos de construcción y diseño para . 
cada una de las presas de esta Etapa, que están en el Cuadro siguien­
te:
CUADRO N- 1.3,5
INVERSIONES DE ETAPA II 
(en millones de sucres)
PRIORll -OBRA HIDRAULICA 
3AD ; (PRESAS)
i




N- 31 110 1.095
Pucon 72 900
N- 40 160 1.580
SEXTA
N- 37 85 1.060
N- 4-11 95 945
SEPTIMA n ° 4_i2 75 765
N- 5-13 275 2.320
N- 43OCTAVA 95 985
N- 50 : 70 610
N- M-4 140 1.190
i N- 8-5 150 1.470
NOVENA* „ „ „, N- 3-2 180 1.525 ¡
T O T A L 1. 607
[
15.710 i

